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Resumen 
 
Tomar decisiones gerenciales en las organizaciones, debe basarse en el estudio o 
análisis de las distintas herramientas de control de gestión de que se dispone, como son 
los Estados Financieros, según los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
en Colombia (PCGA) y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Sin 
embargo, frente a las exigencias de y a los directivos de hoy, estas herramientas se 
perciben con cierto grado de vulnerabilidad que no permiten realizar una comprensión 
amplia y detallada de las debilidades de las organizaciones, al no tener en consideración 
elementos importantes desde el punto de vista de la preparación de la información 
contable, sus cualidades, medición y valuación, así como la preparación y estructura de 
los mismos que se logran identificar como: subjetividad total o parcial, carencia de 
metodología de cálculo para ciertos recursos intangibles, de impacto ambiental, costos 
ocultos, calificación de mano de obra, sellos de calidad, entre otros. Aspectos que 
responden al llamado de las nuevas perspectivas financieras y el nuevo orden 
económico y empresarial globalizado, de contar con Estados Financieros dinámicos, 
modernos y alternativos que den cumplimiento de manera efectiva a las necesidades del 
mercado. 
 
 
Palabras clave: Estados Financieros, Análisis Financiero, Vulnerabilidad Financiera, 
Normas Internacionales de Contabilidad, Normas Internacionales de Información 
Financiera, Decisiones Gerenciales. 
 
 
  
Abstract 
Making managerial decisions in the organizations, should base on the study or analysis of 
the different management control tools that is arranged, as are the Financial Reports, 
according to the Generally Accepted Accounting Principles in Colombia (GAAP) and the 
International Financial Reporting Standards (IFRS).  However set against the demands of 
and to the executives of today, these tools are perceived with certain level of vulnerability 
that don’t permit to carry out an extensive comprehension and detailed of the 
weaknesses of the organizations, upon not having in consideration important elements 
since the point of view of the preparation of the accounting information, their qualities, 
measurement and valuation, as well as the preparation and structure of the same that 
They manage to identify as: total or partial subjectivity, calculation methodology lack for 
certain intangible resources, of environmental impact, hidden costs, qualification of labor, 
seals of quality, among others.  Aspects that respond to the call of the new financial 
perspectives and the new business and economic order globalized, to include alternative 
modern, dynamic, and Financial States that give compliance in an effective way to the 
needs of the market. 
 
 
Keywords:  Financial Reports, Financial Analysis, Financial Vulnerability, International 
Accounting Standards, International Financial Reporting Standards, Managerial 
Decisions. 
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 Introducción 
 
Según los avances en la información financiera, la contabilidad se traduce como la 
herramienta para generar evidencias que permiten a los dueños del capital conocer el 
estado de su inversión y de su financiación, surgiendo así conceptos como la 
“contabilidad financiera”, para determinar los beneficios de la organización. El análisis de 
los datos generados por la contabilidad tradicional bajo una visión financiera tuvo sus 
inicios en el año 1932 gracias a Fitzpatrick en su afán por determinar el posible fracaso 
empresarial basado en la solvencia, rentabilidad, y apalancamiento, empleando 
herramientas y métodos propios del análisis financiero. 
 
Actualmente la información contable se encuentra regulada por los decretos 2649/93 y 
2650/93, lo cual implica que los Estados Financieros Tradicionales se generan de 
información normativa que en muchos casos no cumple con el objetivo básico de la 
información, causando con ello una distorsión en las decisiones gerenciales. 
 
 A pesar de que las organizaciones han utilizado de manera generalizada estos informes 
financieros, diversos autores han citado algunas limitantes en su estructura básica, 
reflejando inclusive una situación de desconfianza que no promueve la toma de 
decisiones acertadas, motivo por el cual nace la imperiosa necesidad de proponer un 
modelo de estados financieros que permita realizar un análisis basado en las nuevas 
metodologías financieras aplicadas a flujos de caja.   Cuando las organizaciones toman 
decisiones sustentadas en información veraz, fidedigna y real logran mantenerse y 
sobresalir a través del tiempo. 
 1. Descripción de la problemática 
La toma de decisiones por parte de las organizaciones debe estar fundamentada en 
información confiable, clara y entendible para su interpretación. Actualmente se tienen 
definidas múltiples directrices para tomar dichas decisiones, que giran en torno al análisis 
financiero, concepto que busca brindar las herramientas para un proceso dinámico que 
responda al objetivo principal de la organización, que es el de generar dinero. 
 
El problema empieza a ser evidente cuando las organizaciones carecen de estados 
financieros dinámicos, que permitan realizar una comprensión amplia y detallada de la 
naturaleza y debilidades de los informes financieros; vital para las organizaciones 
miradas como unidades productivas que se ven afectadas por variables externas e 
internas que no se logran identificar a simple vista. 
 
A pesar de que los estados financieros tradicionales son preparados de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados, los mismos son propensos a ser 
manipulados o alterados en sus cifras para ocultar situaciones negativas, que desvirtúan 
el manejo transparente de los recursos, generando con ello distractores para los usuarios 
de la información. Dicha situación se torna crítica cuando estos estados financieros son 
utilizados por las entidades de control y financiamiento para tomar decisiones de 
inversión o financiación. 
 
En torno a lo anterior, surgen dudas, como lo establece Sue Friedman, socia de Global 
Managing, Quality and Risk Management, de Erns& Young; “¿Qué tanto comprenden los 
inversionistas los estados financieros y hasta dónde los leen realmente? Las 
investigaciones demuestran que la mayoría de las personas que invierten no se basan 
demasiado en los estados financieros, es necesario determinar cómo pueden mejorarse 
los estados financieros y los modelos de reportes asociados…. a fin de garantizar que 
resulten todo lo relevantes que sea posible. ” Por otro lado, respecto al carácter 
normativo al que se rige la información para ser procesada, se dice: “A medida que los 
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mercados globales se hacen más complejos, queda claro que todos necesitaremos jugar 
con las mismas reglas, como primer paso se requiere tener consistencia entre los países. 
Hay retos enormes por superar para conciliar los sistemas basados en principios, con los 
que se basan en reglas, somos optimistas de que inevitablemente se resolverán para 
bien de todos”  (Berk&DeMarzo, 2008. Pag 35). 
 
Por lo tanto y conociendo los cambios y avances en los mercados, y la postura actual de 
las organizaciones frente a la mencionada contabilidad normativa es que surge la 
necesidad de identificar las limitantes que existen dentro del manejo tradicional que se le 
da a la información financiera. Ahora bien, aunque es difícil abordar estos elementos 
tradicionales dentro del análisis financiero, es necesario asumir una postura objetiva y 
abierta con relación a ellos, que permita adoptar modelos y métodos contemporáneos 
que ofrecen herramientas útiles para las gerencias actuales que hoy se enfrentan a 
mercados globales y competitivos. 
 
1.1 Pregunta de investigación 
 
¿La toma de decisiones gerenciales en las organizaciones se pueden ver distorsionado 
por las limitaciones presentes dentro de los estados financieros? 
 
 
 2. Objetivos 
 
2.1 Generales 
 
Determinar las restricciones o limitaciones de los Estados Financieros 
tradicionales tras su análisis y su impacto en la toma de decisiones en el orden 
gerencial y estratégico en las organizaciones. 
 
2.2 Específicos 
 
 Evidenciar la estructura que permite la uniformidad internacional de la 
información financiera para la toma de decisiones.  
 
 Caracterizar los parámetros de la evaluación financiera tradicional como 
mecanismos de inversión, operación y financiamiento. 
 
 Definir la vulnerabilidad de la información financiera ante las limitantes de los 
estados financieros actuales. 
 
 3. Justificación 
 
Esta investigación se considera novedosa porque permite visualizar desde la parte 
cualitativa, dejando por un momento a un lado parte técnica del análisis financiero, para 
centrarnos en aquella información que no reflejan los estados financieros pero; que es 
requerida para la toma decisiones en las pequeñas y grandes organizaciones sin 
importar el tipo de actividad que estas desarrollen. 
 
El presente estudio es útil desde una perspectiva crítica y generadora de soluciones 
viables para que tanto en la vida práctica y laboral como en la teórica se aprecien las 
variables inherentes al complejo tema del análisis financiero en las organizaciones, en 
pro de que pueda ser institucionalizado tras una validación óptima como herramienta 
para todo aquel que requiera consultarla, que creyendo en sus principios siga su uso 
pertinente; de igual manera es evidente que el manejo de la información contable y 
financiera en un marco de total aplicabilidad cobra un singular interés en la comunidad 
que se refiere de manera particular a esta problemática, pues desde los académicos, 
estudiantes, hasta los accionistas y gerentes requieren tener un proceso lógico en el 
manejo de la información que en variadas ocasiones es cuestionado y que como aporte 
surge la necesidad del presente desarrollo meta-teórico para la validación de 
perspectivas viables. 
 
Adicionalmente, para los inversionistas es de gran utilidad conocer a fondo el estado real 
financiero, toda vez que los estados financieros se presenten con total  claridad, y así 
asegurar una toma de decisiones acertada que vaya en búsqueda de sus principales 
intereses, pues cuando la alta dirección visualiza la organización según los resultados en 
los estados financieros y sus indicadores de desempeño y no profundiza en la veracidad 
de dicha información, indistintamente si es favorable o perjudicial, se habla de una 
gestión administrativa que puede estar consumiendo los recursos, mostrándose como 
resultado de un funcionamiento poco articulado y sinérgico, y más como un sistema 
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sectorizado donde cada una de sus partes es independiente, por ende los objetivos 
organizacionales se ven desagregados según los intereses de cada área y se pierde la 
noción sistémica. Debido a lo anterior se han de sumar esfuerzos para permitir el flujo de 
información como resultado de la gestión interna, para que se pueda tener a la mano, 
actualizada y poder dar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad. 
 
 4. Supuestos y categorías de análisis 
Desde el punto de vista cualitativo 
4.1 Supuestos 
 
En la cotidianidad del ejercicio contable los Estados Financieros Son considerados como 
elementos fundamentales para reflejar la realidad financiera de las organizaciones, en 
tanto que en la práctica hay situaciones como las siguientes: 
 
 Los hechos económicos de la organización son cuantificados de acuerdo con la 
particularidad del funcionario que las prepara, por tal manera pueden ser de 
diferentes maneras. 
 Los estados financieros no representan el valor de la empresa, sino el valor de los 
recursos y las obligaciones.  
 No reflejan costos ocultos, como costos de no calidad, obsolescencia, desperdicios, 
calificación de mano de obra. 
 No valoración de la gestión  
 Valoración de impactos al ecosistema 
 Valoración de impactos ambientales 
 Valoración de las transacciones a costos históricos  
 Valoración de las transacciones a valores razonables 
 Valoración de las transacciones a valores actuales 
 Valores de Realización 
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Que dificultan que los estados financieros reflejen la realidad económica y permita tomar 
las decisiones de inversión, endeudamiento, en un momento dado.   
4.2 Categorías de Análisis 
 
En el desarrollo del presente trabajo se desarrollaron cuatro categorías; 
 
o Estados Financieros Básicos: Son el producto final del sistema de contabilidad que 
reflejan a una fecha de corte la recopilación, clasificación, y resumen final de datos. 
Son preparados con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados, 
con las cualidades de la información contable, normas básicas y normas técnicas.  
Son: Balance General, Estado de Resultados, Estados de Cambios en la Situación 
Financiera, Flujo de Efectivo. 
 
o Decisiones Gerenciales: Es la selección de un numero de acciones entre múltiples 
alternativas, donde prima la percepción de la situación por parte del individuo, son de 
tipo gerencial las que se originan desde el staf directivo de la organización.  
 
o Normas Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales de 
Información Financiera: Las NIC, son definidas como Normas Internacionales de 
Contabilidad, y las NIIF  son definidas como las Normas Internacionales de 
información Financiera. Los estándares internacionales de contabilidad e información 
financiera, traducidos como "normas", son un conjunto de guías para preparar y 
reportar información contable y financiera. 
 
Vulnerabilidad de los Estados Financieros: Se describe como la incapacidad de 
resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante, o la incapacidad de 
reponerse a lo ocurrido. Por ejemplo los estados financieros no reflejan la gestión; por 
tanto son vulnerables ante una crisis financiera. 
 5. Fundamentación teórica 
 
5.1 Generalidades 
   
La actividad financiera en una organización pretende tener conocimiento de la 
información financiera a partir de su debida preparación, para fundamentar la toma de 
decisiones en el comportamiento pasado y actual de la empresa y así generar una 
prospectiva de ella, definiendo una correcta estructura de los activos, de su 
financiamiento, por terceros y por el patrimonio, y teniendo en cuenta el costo de dicho 
apalancamiento, y según afirma Ramírez Padilla en su texto en el 2008, la Información 
financiera seguirá siendo un medio indispensable para evaluar la efectividad con que la 
administración logra mantener intacta la inversión de los accionistas y obtener 
adicionalmente un rendimiento justo; ante este hecho se debe considerar “que el objetivo 
financiero no debe ser el de maximizar las utilidades”, sino el de dar evidencia del 
aprovechamiento y buen uso de los recursos. (Ortiz Anaya, 2006). 
 
Al hablar de la toma de decisiones se refiere a aquellas que con certeza generan 
políticas de inversión, que sirven para administrar el capital de trabajo, que interpretan la 
información contable, y establecen estrategias para el desarrollo de la empresa dando 
evidencia de la gestión directiva, y si bien permiten visualizar las inversiones, se sabe 
que es la actividad financiera la encargada de tomar en la importancia que se merecen la 
rentabilidad y el riesgo que hoy en día se traducen bajo un marco de estudio de 
proyectos de inversión, así como interpretar la información contable que se ve plasmada 
en los estados financieros que son su herramienta principal,  por esto último para 
adentrarse en el tema de una manera secuencial y objetiva se requiere partir de la 
caracterización de los estados financieros, sus orígenes y su naturaleza y la manera en 
que son concebidos hoy en día. 
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5.2 Estados financieros, sus orígenes y actualidad 
Cuando se intenta buscar los inicios de un concepto sin duda no nos podemos referir a la 
semántica en su total expresión, sino a la necesidad que genera el concepto partiendo de 
su práctica previa; entendido esto y como se mencionó anteriormente, desde que el 
hombre se convirtió en un ser social, requirió controlar las actividades relacionadas a su 
propiedad, su uso y disposición. 
 
Según Besley y Brigham (2001) que nos remontan en su texto a la historia, hacen alusión 
a los tiempos de la antigua Mesopotamia, 4.000 años atrás, donde el código Hammurabi 
dio el valor inicial al manejo de los registros para la información y en especial la que 
definía las relaciones comerciales entre mercaderes y comerciantes, con el propósito de 
mitigar las disputas generadas por estas transacciones; a lo largo del tiempo la severidad 
de los gobernantes hizo que la aplicación de estos aspectos siguiera rigiendo, pues las 
sociedades tienden a ser más complejas, y en pro de poseer un buen control, las 
irregularidades identificadas no se libraban de manera fácil, por lo mismo, la confiabilidad 
y precisión se hicieron principios inherentes a la actividad que fue creciendo en 
popularidad y se hizo necesaria. 
 
De acuerdo con otros autores que coinciden en su versión, es en la Italia del Medioevo 
donde las directrices contables por mejorar el control aparecen con Luca Pacioli y 
Benedetto Cotrugli, con la partida doble, y la rendición de cuentas de manera 
consolidada en libros financieros, donde se pueden apreciar muchos capítulos en su 
primer evidencia impresa, “Summa de Arithmetica, Geometría, Proportioni e 
Proportionalita”, destinados a especificar los principales métodos contables de la época, 
desde un comienzo con fines estratégicos y para tener conocimiento de la situación, que 
hoy en día, con el paso del tiempo y con el mejoramiento al que se tiende son los 
estados financieros los que hacen sus veces,  registros que tienen un origen y que han 
seguido un ritmo de evolución, pero que ya desde siglos pasados se veía la necesidad de 
estandarizar su aplicabilidad.    
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Sin embargo, surgen teorías que sugieren que desde la época cristiana el concepto de la 
partida doble ya se manejaba cerca del 67 a.C. así como en los primeros siglos d.C. 
dentro de las civilizaciones romanas, griegas y egipcias (GimenezBarriocanal, 2003. 
CapIII); aun así, en contraposición aparecen otros autores que ponen en duda el hecho 
de que los romanos antes de su decadencia hayan conocido la partida doble, pero De 
Ste Croix, en publicaciones de su autoría1 hace llamado a registros como el papiro de 
Kanaris2, donde se da evidencia de que un movimiento monetario afecta a otro, a pesar 
de que se encuentran en el mismo algunas partes sin balancear, y como este muchos 
otros papiros.  
 
Conflictos de intereses se pueden encontrar a lo largo de la historia, y respaldados por 
múltiples autores, lo interesante está en reconocer que no solamente desde el Medioevo 
sino desde el auge del imperio romano, con el Derecho romano en ámbitos que implican 
circulación económica, o en conceptos como la Adversaria, el Codex Accepto et expensi, 
el Kalendarium y LibellusFamiliae, nos podemos encontrar con un sin número de raíces 
de la contabilidad y el manejo de la información financiera3. 
 
Por otro lado y dejando fluir la contabilidad desde el siglo XV hasta el siglo XVI se ve a lo 
largo de la Europa medieval la difusión y adaptación de la literatura contable de Pacioli; y 
desagregando la historia para el manejo de la contabilidad en Colombia, se debe ir a la 
época de la Conquista en América donde las actividades comerciales de la Nueva 
Granada eran regidas por las disposiciones españolas que se adaptaban para todos sus 
dominios, principalmente bajo las ordenanzas de Bilbao aprobadas desde 1737, 
derogadas con el primer Código de Comercio como resultado de la independencia hacia 
1853. De esta manera y a lo largo del siglo XX son múltiples las directrices que genera el 
gobierno Colombiano desde sus inicios, para el manejo y control de los movimientos 
monetarios de los comerciantes, empleando ya desde estos tiempos conceptos como los 
de Libros mayores, de razón y de cuentas dentro de decretos tales como el 1936 en 1904 
y la Ley 20 de 1905. 
                                               
 
1
G.E.M. De Ste Croix.  Article “Greek and Roman accounting“. 1956. 
2
Este papiro trata de la Contabilidad privada del dinero de un gran propietario en Fayum (Egipto). Da evidencia del movimiento doble 
en las cuentas monetarias. 
3
Giménez (2003) en su texto, hace llamado a los conceptos creados en la Roma antes de Cristo para dar evidencia del temprano origen 
del manejo de la información contable de modo normativo para una sociedad exitosa y gobernante. 
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Pero es hasta mediados del siglo XX cuando por medio del decreto 2521 de 1950 se 
incorpora la contabilidad, las cuentas de valorización y desvalorización del activo fijo y de 
inversión y los libros con un mayor control. En la época que sigue, destacando las 
décadas de los 60’s y de los 70’s, a nivel mundial se empezaron a precisar directrices 
para el control de la información, con el fin de hacerlo de una manera más estandarizada 
y efectiva, así que es en 1965 durante la 7ª Conferencia Interamericana de Contabilidad 
y la 7ª Asamblea Nacional de Graduados en Ciencias Económicas, celebradas en Mar 
del Plata, Argentina, en donde se aprueban los principios de contabilidad generalmente 
aceptados (PCGA) como una normativa para guiar el manejo de los elementos 
patrimoniales y económicos, constituyendo los parámetros para que la confección de los 
estados financieros fuera sobre la base de métodos uniformes de técnica contable. Estos 
PCGA son apropiados de manera particular según el modelo económico de cada uno de 
los países, sin embargo en Colombia fue hasta el año 1986 mediante el decreto 2160 
que se reglamento la contabilidad mercantil y se expidieron las normas de contabilidad 
generalmente aceptadas.  
 
Así mismo, en 1973 el International AccountingStandardsCommittee por sus siglas en 
ingles IASC, dictan las Normas Internacionales de Contabilidad, NIC, suponiendo un 
conjunto de guías sobre la actividad contable y su aceptación internacional de manera 
unificada.  
El tiempo entre 1965 y 1986,  en el que hubo un boom de información contable en el 
mundo, permitieron al país tener un alto nivel de interacción con la normativa y las 
directrices organizacionales en términos contables para aplicar al interior sin un respaldo 
legal, hasta este último decreto, que dado por el nivel de modernización informal con 
otros países estimularon la actualización en el año 1993 con el decreto 2649 para unificar 
las diferentes normativas y establecer los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados para Colombia, reconfigurando lo mencionado en decretos como el 2160/86, 
el 1789/90 y el 2112/91. 
 
La información contable que se vuelve de vital importancia para la actividad financiera 
tiene establecida la metodología para el manejo de su comportamiento según los 
principios de contabilidad generalmente aceptados que anteriormente se mencionaban y 
buscan que esta sea comprensible, útil y en ciertos casos comparable, siendo clara y 
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fácil de entender, oportuna, tener valor de retroalimentación y ser confiable, y según “ha 
de servir fundamentalmente para predecir flujos de efectivo, conocer y demostrar la 
utilización de los recursos, ayudar a la planeación, organización y dirección de los 
negocios, tomar decisiones de inversión y crédito, y evaluar la gestión”4 , dejando así en 
claro que en teoría y según su relación la función contable se ve íntimamente unida con 
la financiera buscando que sea fácil la evaluación del rendimiento haciendo uso de 
medidores, ratios o indicadores financieros que aportan una panorámica concreta para 
ello; por esto y por medio de la ley 222 de 1995 se definen en el país los lineamientos 
para el manejo de los Estados financieros con el propósito de presentar la situación 
financiera de la empresa conforme a los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados del Decreto 2649 como mínimo una vez al año y que su razón de ser sea de 
propósito general, a menos que existan intereses en particular y se requieran estados de 
propósito especial. “Es importante aclarar que los estados financieros no son un fin en sí 
mismos, puesto que no buscan convencer al usuario sobre un punto de vista o la validez 
de una posición, sino mas bien servir como herramienta útil en la toma de decisiones y la 
planeación a fin de optimizar el uso de los recursos de manera adecuada” (Ramirez 
Padilla, 2008).  
 
Uno de los sucesos de mayor relevancia que marcan el hito actual es el cambio en el 
2001 del IASC a IASB5 , el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, y la 
profundización en el manejo de las NIC (IAS) junto con las NIIF (IFRS), conocidas como 
Normas Internacionales de Información Financiera;  actualmente atravesamos el proceso 
de transición de los PCGA tradicionales a estas NIIF, orientadas a la articulación de la 
información contable y financiera en pro de beneficiar las actividades comerciales de 
inversión, importación y demás que requieren la participación de políticas de varios 
países que los conciben como una barrera para el flujo adecuado de la misma.   
                                               
 
4
Articulo 3°. Decreto 2649 de 1993. 
5
International AccountingStandarsBoard 
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5.3 Principales estados financieros y sus elementos 
(decreto 2649 de 1943) 
“Los estados financieros son una relación de cifras monetarias vinculadas con uno o 
varios aspectos específicos del negocio y presentadas con un ordenamiento 
determinado, su objetivo fundamental es presentar información que permita a quienes la 
utilizan, tomar decisiones que de alguna manera afectaran a la empresa y cuya 
incidencia varía en función de los intereses de esos usuarios” (García Serna, 1999. Pag 
62). “Todos los informes son relevantes para cualquier administrador; sin embargo los 
informes sobre el flujo de efectivo y de posición de inversión son indispensables en la 
contabilidad administrativa para que pueda cumplir con su función de facilitar los 
procesos de planeación, toma de decisiones y control.” (Ramirez Padilla, 2008) 
Los Estados Financieros están enmarcados en un sistema netamente contable, por lo 
que se definen como un informe contable de la situación de un negocio en un periodo 
determinado y se refieren a los datos obtenidos de la función contable susceptible al 
juicio personal de quien analiza la información.  
 
La ley 222 de 1995 en su artículo 34 inciso 1º, relaciona la obligación de preparar y 
difundir estados financieros para las sociedades que deben llevar contabilidad como 
mínimo una vez al año al 31 de Diciembre, así mismo como de su consolidación (art.35), 
certificación (art.37) y dictaminación (art.38), y en el artículo 20 del Decreto 2649 de 1993 
se pueden encontrar las clases principales de estados financieros existentes, donde se 
dice que “según las características de los usuarios a quienes van dirigidos o los objetivos 
específicos que los originan, los estados financieros se dividen en estados de propósito 
general y de propósito especial”. Los Estados Financieros de propósito general también 
conocidos como básicos son cinco: 
 
 El balance general 
 El estado de resultados  
 El estado de cambios en el patrimonio 
 El estado de cambios en la situación financiera 
 El estado de flujos de efectivo 
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Sin embargo en el decreto 1878 de 2008 se reglamenta que “las empresas que estén 
descritas por el artículo 2º de la ley 905 de 2004 solo deben establecer un balance 
general y un estado de resultados como mínimo debido a sus dimensiones”6. A 
continuación se definen los estados financieros principales y mas empleados, como lo 
son los de propósito general. 
5.3.1 Balance General 
El balance general es el informe contable básico por excelencia y se fundamenta en la 
tan mencionada ecuación contable de las empresas; “muestra lo que la empresa posee, 
o sea los activos y la forma como ellos están siendo financiados, es decir, los pasivos y el 
patrimonio. Los pasivos representan los derechos de los acreedores y el patrimonio 
representa el derecho de los socios. La suma de los activos siempre deberá ser igual a la 
suma de los pasivos y el patrimonio (figura 1). La fecha de presentación siempre será la 
del último día del periodo contable que la empresa tiene establecido para medir sus 
resultados”  (García Serna, 1999. Pag 69); presentando de esta manera la situación de la 
empresa a una fecha determinada. 
 
ACTIVOS 
 
Producen una rentabilidad 
Rentabilidad del Activo Neto 
(RAN) 
PASIVOS 
Tienen un costo que se refleja en el estado de 
resultados 
Tasa de interés (i) 
PATRIMONIO 
Tienen un costo que no se refleja en el estado 
de resultados 
Tasa de oportunidad del inversionista (TMRR) 
ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO 
Estructura operativa Estructura financiera 
Ilustración 1Estructura Operativa y Estructura Financiera 
                                               
 
6
 Articulo 1° Decreto 1878 del 2008. 
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 Activos 
Son los todos los recursos económicos que posee la empresa y que son 
registrados y medidos de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados. Representan costos que no han afectado el estado de resultado en 
ejercicios anteriores y representan un beneficio económico futuro.  
 
El activo se clasifica en circulante y no circulante. La diferencia básica entre ellos 
depende de la frecuencia con que se puede tomar decisiones para destinar el 
capital a otros usos, dicho en otras palabras, cuando un activo tiene mayor 
probabilidad de convertirse en dinero en efectivo; y entre mayor tiempo ocupe en 
convertirse en efectivo menos circulante será y viceversa. 
 
En términos generales; se refieren básicamente a los bienes como el efectivo, los 
inventarios, entre otros, y  los deberes de la empresa como las cuentas por 
cobrar, las inversiones en papeles, etc. Para Moreno Fernández (2002) los 
activos se clasifican muestra la figura 2; 
 
 
Ilustración 2Clasificación del activo 
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Sin embargo para García Serna (1999) estos se presentan en el balance según su grado 
de liquidez, por lo tanto su clasificación y orden de presentación es: 
 
 Activos corrientes o circulantes: Se identifican por la capacidad que poseen para 
convertirse en efectivo en un término no mayor a un año, y se ven reflejados en el 
balance general por medio de: 
 
o Efectivo, Inversiones temporales y sus equivalentes: se definen 
principalmente como excedentes de efectivo y “corresponden a la 
conversión en efectivo de los recursos que internamente produce la 
empresa y que no fueron necesarios para soportar la reposición de su 
capital de trabajo neto operativo”, por lo tanto han de tener como principal 
objetivo “la reposición de activos fijos”. 
 
o Cuentas por cobrar: rubro destinado para la recolección de cartera en el 
corto plazo y es tenido en cuenta para los  cobros a empleados, socios, 
compañías subsidiarias, entre otras, y suele ir acompañada por una 
provisión de cartera que se orienta a la protección de un activo en caso de 
que parte de él se pierda. 
 
o Inventarios: Los principales referencian las materias primas, el producto en 
proceso y el producto terminado, cuantificados para la determinación del 
costo de venta. 
 
 Inversiones a largo plazo o permanentes: Son activos que a pesar de ser 
corrientes, pierden tal carácter por la intención de la empresa de mantenerlos en 
el tiempo, como las inversiones en valores o las cuentas por cobrar a largo plazo. 
 
 Activos fijos: Estos activos, como lo explica García Serna (1999), deben cumplir 
con tres características especiales para ser considerados como fijos, si: 
 
o Tienen una relativa larga duración 
o Se utilizan en las operaciones de la empresa 
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o No se poseen para la venta 
 
Los Activos se clasifican en Tangibles e Intangibles, a los que en el primer grupo 
pertenecen: Los depreciables, No depreciables y Agotables. 
 
Los depreciables son aquellos que con el paso del tiempo se les reconoce un 
costo o gasto por motivo de su deterioro u obsolescencia; los No depreciables son 
todos aquellos bienes muebles e inmuebles que durante un periodo de no 
utilización debido a su construcción o adecuación aun no están siendo utilizados, 
un ejemplo de ello son los terrenos, las edificaciones en construcción y son 
sometidos a depreciación una vez entran en funcionamiento, y por ultimo los 
Agotables son todas aquellas fuentes de recursos naturales que por su 
explotación continua pueden llegar a acabar su vida útil. 
 
Por otro lado los Intangibles son aquellos que no poseen una forma material, pero 
que adicionan valor a la empresa, como lo son “el goodwill (cuando se compra), 
patentes, derechos de autor, marcas, etc” dice García Serna (1999) en su texto.   
 
 Activos diferidos: Principalmente se refieren a erogaciones pagadas por 
anticipado según un evento previsto y con poca variabilidad, como los intereses 
de bancos pagados por anticipado, las pólizas de seguros, gastos de publicidad, 
entre otros, que son previstos, pero que bajo el concepto de la causación y 
amortización son tenidos en cuenta en los periodos que se contabilizan. 
 
 Otros activos:Todos los activos que pertenecen a la empresa, pero que no hacen 
parte de las operaciones del negocio. 
 
Por otro lado, la estructura financiera, compuesta por el pasivo y el patrimonio se 
pueden caracterizar como lo muestra la figura 3, que permite apreciar la clasificación 
de estos dos componentes; 
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Ilustración 3Clasificación del Pasivo y Patrimonio (Moreno Fernandez 2002) 
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 Pasivos  
Representan las obligaciones de la empresa, tanto al corto como al largo plazo, 
obligaciones a terceros y/o entidades financieras, pero no a socios ni accionistas, 
se pueden encontrar las obligaciones bancarias, cuentas por pagar, proveedores, 
entre otros. Se presentan según su grado de exigibilidad y proximidad de pago, 
por lo tanto su clasificación y orden de presentación es: 
 
o Pasivos corrientes: Pasivos cuya exigibilidad es menor a un año, pero 
debe ser tenido en cuenta la generación de intereses por su parte, como lo 
son los pagos a proveedores, pactado para un tiempo determinado por el 
valor inicial ofrecido, o las deudas a entidades bancarias fijadas con una 
tasa de interés determinada.  
 
o Pasivos a largo plazo: Pasivos cuya exigibilidad es mayor a un año, según 
lo que se determine con el acreedor de la deuda. 
 
 Patrimonio 
Representa el nivel de participación de los propietarios, socios o accionistas, 
matemáticamente es igual a el valor de los activos totales menos el valor total de 
los pasivos, en otras palabras el patrimonio es igual al valor que los accionistas 
recibirían si todo los activos son vendidos a los valores que figuran en los libros 
contables y se utilizaran para pagar las obligaciones que también figuran en libros 
como pasivos. Por otro lado está conformado por: 
 
 Capital:  
Representa los aportes efectuadas al ente económico, en dinero, en industria o 
en especie, con el objetivo de proveer recursos para la actividad empresarial, que 
además, sirvan de garantía para los acreedores7.  El capital está constituido por el 
aporte de los accionistas o socios, y se puede caracterizar en autorizado, que se 
refiere al que las entidades estatales de control permiten como máximo, el 
suscrito, por el que se entiende un compromiso por parte de los socios para con 
                                               
 
7
Decreto 2649/93 artículo 83 
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la empresa a pagar en periodo no mayor a un año, y el pagado que corresponde 
al total de acciones de los socios. 
 
 Dividendos, participaciones o excedentes decretados: esta distribución se da en 
especie o en dinero en efectivo; los primeros representan los dividendos que se 
han decidido capitalizar y los segundos como lo dice su propio en efectivo, es 
cuando se reparten las utilidades en forma de  dividendos en efectivo, se reduce 
el patrimonio neto de la compañía, lo que provoca una baja en el valor en libros 
de la acción.  
 
 Utilidades retenidas: Son aquellas utilidades que aun no se han dispuesto entre 
los socios, para lo cual se debe de tener en consideración su carácter legal, 
estatutario y ocasional, que depende de la normativa legal del estado para 
apropiar utilidades percibidas como salvamento, del consenso en la conformación 
de la sociedad por parte de los accionistas, y de la necesidad o disposición en un 
momento determinado por parte de los socios para destinar un porcentaje de 
utilidades con fines particulares, con el propósito principal de que ellas participen 
en las operaciones de la empresa y generen mas utilidad. 
 
 Superávit de capital: “Es un aumento en el valor del patrimonio como 
consecuencia de un aumento en el valor de los activos”  (García Serna, 1999). 
Ésta valorización se puede ver reflejada en el incremento de los activos o de las 
acciones emitidas, entre otros. 
 
El Balance General, como un informe que es, tiene un orden determinado para su 
presentación (figura 4).  
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A C T I V O P A S I V O
CORRIENTE CORRIENTE
DISPONIBLE -$     OBLIGACIONES FINANCIERAS -$      
Caja -           
Bancos Nacionales -           PROVEEDORES
Nacionales -            
Exterior -            
INVERSIONES TEMPORALES TOTAL PROVEEDORES -$      
DEUDORES CUENTAS POR PAGAR
Clientes -           Costos y Gastos por Pagar -            
Cuentas por Cobrar a Socios -           Regalías por Pagar -            
y Accionistas -           Retención en la Fuente -            
Anticipos y Avances -           Retenciones y Aportes de Nómina -            
Otros Deudores -           Acreedores Varios -            
TOTAL CUENTAS DEUDORES -$     TOTAL CUENTAS POR PAGAR -$      
INVENTARIOS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS -            
Materias Primas -           OBLIGACIONES LABORALES -            
Productos en Proceso -           PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES -            
Productos Terminados -           OTROS PASIVOS -            
Plantaciones Agricolas -           
Semovientes -           TOTAL PASIVO CORRIENTE -$      
Provisión -           
TOTAL INVENTARIOS -$     OBLIGACIONES FINANCIERAS -            
 PROVEEDORES EXTERIOR -            
TOTAL ACTIVO CORRIENTE -$     PASIVO DIFERIDO -            
OBLIGACIONES LABORALES -            
NO CORRIENTE TOTAL PASIVO -$      
OTROS DEUDORES -           
INVERSIONES -           PATRIMONIO 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  (Neto) -           CAPITAL SOCIAL -            
ACTIVOS EN LEASING E INTAGIBLES -           SUPERAVIT DE CAPITAL -            
ACTIVOS DIFERIDOS -           SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION -            
VALORIZACIONES -           RESERVAS -            
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -$     REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -            
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR -            
RESULTADOS DEL EJERCICIO -            
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES -            
TOTAL PATRIMONIO -$      
TOTAL ACTIVO -$     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -$      
CUENTAS DE ORDEN -           CUENTAS DE ORDEN -            
GERENTE GENERAL CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL 
TP. T.P.
NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT.
BALANCE GENERAL  
A  31 DE DICIEMBRE DE 20XX
 
Ilustración 4Presentación genérica del balance general 
 
5.3.2 Estado de resultados 
De acuerdo a Besley y Brigham, el estado de resultados también llamado P y G, por sus 
siglas de Pérdidas y Ganancias, muestra la utilidad o pérdida obtenida por la empresa, 
resultante de las operaciones durante un periodo de tiempo determinado (Besley y 
Brgham 2001. Pag 97), y según la ley 222 de 1995 han de emitirse mínimo una vez al 
año con cierre el 31 de Diciembre. A diferencia del balance general, este estado 
financiero si es acumulativo, por lo tanto permite apreciar a la fecha de su preparación los 
saldos de la empresa para conocer así si la utilidad es positiva o negativa.  
 
Para hablar de estados de resultados es importante conocer la naturaleza de la empresa, 
ya que en una empresa de servicios es de mucha más facilidad la medición de la utilidad 
que en una de orden comercial o manufacturero, pues el manejo de inventarios varia de 
una a otra y se considera de mas complejidad a las manufactureras, a diferencia que en 
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la de servicios que solamente se relacionan los ingresos percibidos frente a los gastos de 
dichos ingresos para conocer la utilidad. Dentro de un Estado de resultados normal 
existen cinco puntos importantes, las ventas netas, la utilidad bruta, la utilidad operativa, 
la utilidad antes de impuestos, y por último la utilidad neta.  
 
Este estado financiero no representa un flujo de efectivo, ya que sigue el criterio de 
devengado o causación. Existen dos categorías de resultados importantes; el resultado 
operativo y el resultado neto, el primero se enfoca a las operaciones relacionadas 
directamente con la actividad del ente económico; y posteriormente aparecen los rubros 
relacionados con el financiamiento, es posible que surjan otros gastos o ingresos que no 
siempre se relacionan con la actividad principal del ente económico.  
 
Los componentes del Estado de Resultado son: 
 
 Ventas netas 
Todo aquello que supone la salida de productos, o la prestación de servicios por 
los que ha de recibirse un ingreso, luego de la diferencia con las devoluciones y 
descuentos en los que se haya incurrido. 
 
 Costo de ventas 
El costo es un componente de gran interés en los estados de resultados, pues en 
esta parte interviene todo aquello en lo que se incurre para generar las unidades 
vendidas, un juego de inventarios que relaciona las existencias iniciales y finales 
en un determinado periodo, en el que se puede notar la particularidad causada 
por la naturaleza de la empresa, pues una organización de orden comercial 
solamente hay un tipo de existencias, por el contrario en una empresa 
manufacturera mínimo hay tres tipos de existencias o inventarios que son, materia 
prima, producto en proceso y producto terminado y para cada una han de 
relacionarse todos aquellos rubros en los que se incurre de manera directa o 
indirecta para su fabricación, como Materia Prima, Mano de Obra, y los Costos 
Indirectos de Fabricación que en ocasiones suele presentarse como un estado 
independiente, llamado estado de costos de ventas.  
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 Utilidad bruta 
Utilidad que queda disponible para cubrir los gatos de operación y financieros del 
negocio el pago de los impuestos y dejar una utilidad para el propietario, surge de 
restar a las ventas netas su costo. 
 
 Utilidad operativa 
Es considerada la utilidad que permite evaluar el atractivo de una empresa como 
negocio dedicado a una determinada actividad, independientemente de la forma 
como este financiada, por lo tanto se origina de la diferencia de la utilidad bruta 
con los gastos de operación que vinculan a los gastos de administración y de 
ventas. 
 
 Utilidad antes de impuestos 
 Se refiere a la utilidad operativa menos los gastos en los que se incurre debido al 
financiamiento, cabe anotar que en esta parte del balance se relacionan los 
ingresos y los egresos que por otros motivos ajenos al objeto de la empresa 
generan rentabilidad o gastos adicionales. 
 
 Utilidad neta 
Luego de establecer la utilidad antes de impuestos y siguiendo  un orden lógico 
se realiza la diferencia ante los impuestos, para así calcular los dividendos.  
 
 Dividendos 
Representan la distribución de las utilidades entre los accionistas y propietarios 
de la empresa.  
 
 Utilidades retenidas 
Es la Utilidad Neta menos los dividendos pagados a accionistas, la cual se 
representa como utilidades retenidas para la empresa, las cuales luego pueden 
ser capitalizadas.  
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NOMBRE DE LA EMPRESA
ESTADO DE RESULTADOS
CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 20XX
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS NETAS          
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS -$     
GASTOS OPERACIONALES -           
  DE ADMINISTRACION -           
  DE VENTAS -           
  TOTAL GASTOS OPERACIONALES -$     
UTILIDAD (PERDIDA)  OPERACIONAL -$     
GASTOS E INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS -           
DIFERENCIA EN CAMBIO GASTO -           
DIFERENCIA EN CAMBIO INGRESO -           
OTROS EGRESOS -           
INGRESO METODO DE PARTICIPACION -           
PERDIDA METODO DE PARTICIPACION -           
OTROS INGRESOS -           
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS -$     
PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA -           
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS -$     
GERENTE GENERAL                     CONTADOR REVISOR FISCAL
NIT.
 
Ilustración 5Estructura del estado de resultados 
 
5.3.3 Estado de Flujos de Efectivo 
 
El flujo de efectivo es un estado financiero que exige gran conocimiento de la 
contabilidad de la empresa. Según el Consejo Técnico de la Contaduría, el flujo de 
efectivo “es un estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en 
las actividades de operación, inversión y financiación. Para el efecto debe determinarse 
el cambio en las diferentes partidas del balance general que inciden en el efectivo”.  
 
El objetivo del flujo de efectivo es básicamente  determinar la capacidad de la empresa 
para generar efectivo, datos que pueden ser de gran utilidad para la el diseño de políticas 
y estrategias encaminadas a realizar una utilización de los recursos de la empresa de 
forma más eficiente. Desde la perspectiva de un inversionista que trate de valuar una 
compañía, este estado proporciona la que tal vez sea la información más importante en 
todos los estados financieros. El estado de flujo de efectivo se divide en tres secciones: 
actividades de operación, de inversión y de financiamiento: 
 
 Actividades de operación  
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Comienza con la utilidad neta del estado de resultados, luego se ajusta con todas 
aquellas entradas que no sean efectivo relacionadas con las actividades de 
operación. 
 
 Actividades de inversión 
 
Enlista el efectivo usado para invertir, definidos como gastos de capital, y de 
manera similar se deducen otros activos comprados o inversiones realizadas por 
estas tales como adquisiciones. 
 
 Actividades de financiamiento  
 
Muestra el flujo de efectivo entre la empresa y sus inversionistas, presenta los 
flujos por actividades de financiamiento. Los dividendos pagados a los 
accionistas, las utilidades retenidas, así como cualquier efectivo que la compañía 
hubiera recibido por la venta de sus propias acciones o efectivo gastado para re-
comprar sus acciones. Por último, conceptos tenidos en cuenta en esta parte del 
estado de flujo provienen de los cambios en los préstamos de corto o largo plazo 
que se reciban. 
 
Los tres flujos de las actividades se combinan para calcular el cambio conjunto en el 
balance de efectivo de la empresa durante el periodo del reporte. Se ha de asegurar la 
comparabilidad en este estado financiero para varios periodos, y así conocer el patrón de 
comportamiento de la empresa y poder pronosticar el más próximo y tomar decisiones. 
A continuación se muestra una representación del Estado de Flujo de efectivo  
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CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 
Flujos derivados de actividades de operación  
+Cobros de clientes 
-Pagos a proveedores y empleados 
=Efectivo generado de actividades de operación 
+Intereses pagados 
-Impuesto de renta pagado 
+/- Otros cobros pagos 
=Flujos netos de actividades de operación (a) 
  
Flujos derivados de actividades de inversión 
-Pago por la adquisición de la sociedad dependiente 
-Pagos por compras de propiedad planta y equipo 
+Ingresos por ventas de propiedad, planta y equipo 
-Pagos por adquisición de patentes 
+Ingresos por intereses de prestamos a la sociedad dependiente 
+Ingresos por dividendos de la sociedad dependiente 
=Flujos netos de actividades de inversión (b) 
  
Flujos derivados de actividades de financiación  
+Desembolsos de aumentos de capital 
+Prestamos tomados a largo plazo 
+Cobro por devolución de un crédito concedido 
-Pagos de cuotas de leasing financiero 
-Dividendos pagados en el ejercicio 
=Flujos netos de actividades de financiación (c) 
  
=Incremento neto en flujos de efectivo y equivalente (a+/-b+/-c) 
+Flujo de efectivo y equivalentes al comienzo del ejercicio 
  
= Flujo de efectivo y equivalentes al final del ejercicio   
 
Ilustración 6Estructura del estado de flujo de efectivo 
Nota: Este estado de flujo de efectivo figura en la Orientación Profesional del 9 de diciembre del 
2008, modificado el 3 de abril del 2009, expedida por el Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública, denominada “Presentación de estados financieros con base en estándares 
internacionales de contabilidad e información financiera”8. 
                                               
 
8
 Régimen contable colombiano; LEGIS, [§0886] 
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5.4 Metodologías de análisis financiero tradicional para 
la toma de decisiones 
Para referirnos a las metodologías del análisis financieros, primero debemos precisar 
algunas definiciones sobre ello; “el análisis financiero es un proceso de recopilación, 
interpretación y comparación de datos cualitativos y cuantitativos, de hechos históricos y 
actuales de una empresa” (Baena Toro, 2010); “El análisis, cualquiera que sea su 
finalidad, requiere una compresión amplia y detallada de la naturaleza y limitaciones de 
los estados financieros, puesto que el analista tiene que determinar si las diversas 
partidas presentan una relación razonable entre sí, lo cual da pie para calificar las 
políticas financieras y administrativas de buenas, regulares  o malas”  (Ortiz Anaya, 
2006). 
 
Ahora bien; existen numerosas metodologías a seguir para hacer un análisis financiero 
que involucre las múltiples variables imprescindibles para una toma de decisiones eficaz 
y que se presentan como herramientas para presentar un concepto financiero integrado, 
de entre las cuales se citan las más utilizadas en la práctica, como lo es el análisis 
vertical y el horizontal, sin embargo en la práctica no se utilizan de manera 
independiente, pues suelen ir en conjunto y acompañados por indicadores financieros de 
manera integrada para mostrar el estado de la empresa.   
 
5.4.1 Análisis Vertical 
El análisis vertical se considera un análisis estático por orientarse a hacer una medición a 
un solo estado financiero y relacionar cada una de sus partes con un total determinado 
dentro del mismo estado tomado como cifra base, es un análisis que no toma en 
importancia el comportamiento de la información a lo largo del tiempo. El valor que 
genera este análisis es el estudio detallado de las cuentas que hacen parte del estado 
financiero, determinando proporciones o porcentajes de participación de cada una de 
dichas cuentas dentro del valor absoluto al que pertenecen. 
 
“Consiste en tomar un estado y relacionar cada una de sus partes con un total 
determinado dentro del mismo estado, total que se llama cifra base.”  (Regimen Contable 
Colombiano, 2009– [§1438]) 
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5.4.2 Análisis Horizontal 
Por otro lado el análisis horizontal es considerado más dinámico y tiene objetivo la 
comparabilidad a través del tiempo para una o más cuentas dentro de un estado en 
particular, para seguir su comportamiento e interpretar la información, presenta más 
dinamismo que el análisis anterior pues vincula el cambio de un periodo a otro, tomando 
en gran relevancia las cuentas del activo, pasivo y perdidas y/o ganancias.   
 
“Es de gran importancia para la empresa porque mediante él se informa si los cambios 
en las actividades y resultados han sido positivos o desfavorables, el análisis entonces 
debe centrarse en los cambios extraordinarios o más significativos”  (Regimen Contable 
Colombiano, 2009) 
 
5.4.3 Indicadores Financieros 
Los indicadores se conocen también como razón, y surgen de la relación entre dos 
cuentas de los estados financieros, estas dos cantidades suelen estar en el balance 
general y en el estado de resultados, sin embargo no se pueden relacionar o medir el 
efecto de una de estas cantidades sobre otra de manera indiscriminada pues se debe 
tener cierto grado de correlación entre ambas para que aporten al análisis 
correspondiente. 
 
L. Dumrauf define los indicadores financieros como las  “relaciones matemáticas que 
permiten analizar diferentes aspecto del desempeño de una compañía” adicionalmente 
precisa, que “son utilizados para saber si el comportamiento de la empresa está dentro 
de las pautas normales, para efectuar comparaciones con la industria o con el sector en 
el que se encuentra la empresa o para coprender la políticas de los competidores” 
 
Por otro lado “Los resultados arrojados por dichas razones aportan principalmente 
cuando son evaluados bajo unos criterios por un encargado que se basa en estándares 
de comparación que pueden ser los siguientes: 
 
 Estándares mentales del analista, es decir, su propio criterio sobre lo que es 
adecuado o inadecuado, formado a través de su experiencia y estudio personal. 
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 Las razones o indicadores de la misma empresa, obtenidos en años anteriores. 
 Las razones o indicadores calculados con base en los presupuestos de la 
empresa. Indicadores meta”.  
(Ortiz Anaya, 2006. Pag 215) 
 
Por la diferencia que presentan las cuentas vinculadas a los balances y a los estados se 
identifican varios tipos de indicadores que se agrupan según el perfil de la información 
que aportan entre los que se pueden mencionar: 
 
 Indicadores de liquidez 
Miden la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones de corto 
plazo, es decir; estos indicadores relacionan activos con pasivos. A continuación 
se mencionan los ratios más representativos para medir la liquidez de la empresa. 
La Liquidez corriente nos dice con cuantos pesos de activos corrientes cuenta la 
empresa para hacer frente a cada peso del pasivo corriente o deuda a corto 
plazo. Este tipo de indicadores suele ser engañosos, porque es posible que el 
ente haya pactado un crédito el último día del año y lo invierte en un titulo 
negociable. Tanto el activo corriente como el pasivo corriente se incrementan en 
la misma proporción, pero la liquidez corriente disminuye; y esto ocurre porque un 
incremento de la deuda produce un incremento proporcional superior en el pasivo 
corriente que en el activo corriente.  (LopezDumrauf, 2010). Otro indice que 
pertenece a este grupo es Índice de Prueba ácida, nos dice la posición de liquidez 
pero sin depender de los inventarios, podríamos afirmar que también es un 
indicador limitado porque si por ejemplo estamos analizando una empresa cuyos 
inventarios son la mayor proporción del activo corriente, se vería afectada 
aparentemente la liquidez del ente sin ser esto cierto del todo. Por último se 
contempla el Capital de Trabajo; o capital neto de trabajo o fondo de maniobra 
representa el margen de seguridad que tiene la empresa para cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo. Mide o evalúa la liquidez necesaria para que el ente 
continúe funcionando fluidamente 
 
En el siguiente cuadro se relacionan las expresiones geométricas para calcular 
los ratios de liquidez 
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Ilustración 7Indicadores de liquidez 
 
 
 Indicadores de endeudamiento 
Determinan como se está financiando la empresa, importante para evaluar sus 
políticas crediticias. Indica cual es su apalancamiento financiero, el grado de 
utilización de capital ajeno con relación al capital propio o al activo total; respecto 
a este indicador García establece que el análisis del endeudamiento “conduce a 
la determinación de dos aspectos. Por un lado, el riesgo que asume la empresa 
tomando deuda y su efecto sobre la rentabilidad y del patrimonio Por el otro, la 
capacidad de endeudarse en un determinado nivel, es decir, la determinación de 
la capacidad de endeudamiento.”  Este indicador cobra importancia sobre todo 
para el sector financiero, dado que al momento de requerir apalancamiento 
financiero se quiere que sea “bajo”; porque quiere decir que la empresa está en 
condiciones de adquirir mayor endeudamiento. Ahora bien, es importante tener 
claro que “un alto nivel de endeudamiento es conveniente sólo cuando la tasa de 
rendimiento del activo total de la compañía es superior a los intereses que se 
pagan por ese dinero” (Anaya. 2008) 
 
A continuación se muestran las formulas con las que calculan los ratios de  
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Ilustración 8Indicadores de endeudamiento 
 
 Indicadores de Actividad o de rotación 
Calculan la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la 
velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos.  Los indicadores de 
actividad se pueden determinar en veces o en días y con ellos se puede calcular 
el ciclo de caja de una compañía, el cual es “lapso que transcurre entre el 
momento del desembolso de los costos hasta el momento del recaudo de la 
cartera” (García, Óscar.1999).  Adicionalmente Ortiz, Anaya afirma que “esta 
prueba, aplicada en un instante de tiempo evalúa la empresa desde un punto de 
vista de liquidación, en lugar de juzgarla como una empresa en marcha: en este 
caso los pasivos no se pagarían con el producto de la liquidación del activo 
corriente sino con los ingresos obtenidos por las ventas, movimiento que sólo se 
logra apreciar en la realidad mediante un presupuesto detallado de efectivo”. La 
liquidez normalmente es relacionada con la generación de flujos de efectivo en las 
organizaciones, dado que para los analistas financieros es importante tener claro 
con que recursos cuentan para cubrir los compromisos a corto plazo.  
 
A continuación se evidencian las expresiones geométricas para el cálculo de los 
indicadores de actividad descritos. 
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Ilustración 9Indicadores de actividad 
 
 
 Indicadores de rendimiento o de rentabilidad 
Para describir este tipo de indicadores debemos tener presente que la 
rentabilidad es la capacidad que tiene el ente económico para generar riqueza o 
utilidades a los propietarios y terceros interesados. A través de este indicador 
medimos la capacidad que tiene la empresa para generar utilidades mediante el 
control de costos y gastos, será favorable para la organización en la medida que 
el resultado ya sea operativo o neto  sea positivo, porque estará demostrando la 
eficiencia del administrador para convertir la inversión en ventas. Ahora bien 
dependiendo del resultado de estos indicadores, se estará demostrando  el 
principio básico de uniformidad financiera,  a mayor riesgo se esperará mayor 
rendimiento. En ese orden de ideas; una empresa será más atractiva para los 
inversionistas en la medida en que esté en capacidad de ofrecer los retornos de la 
inversión rápidamente y con un riesgo bajo. 
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A continuación se presentan los indicadores de rentabilidad en sus expresiones 
geométricas. 
 
 
 
Ilustración 10Indicadores de rentabilidad 
 
 
 Sistema Dupont 
Sistema que correlaciona los indicadores de actividad con los de rendimiento, para 
establecer si el rendimiento de la inversión es producto de la eficiencia en el uso de 
los recursos para generar ventas o del margen neto de utilidad que tales ventas 
generan. 
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5.5 Norma internacional de información financiera (NIIF) 
5.5.1 Generalidades 
 
Se hace importante recordar que cada país maneja la información contable según sus 
políticas, definiendo los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, por lo que 
en muchas ocasiones las compañías enfrentan complejidades de contabilidad 
abrumadoras cuando operan en el ámbito internacional; sin dejar de lado la dificultad 
para la interpretación de los estados de compañías extranjeras por parte de 
inversionistas, lo que entorpece aún más la movilidad de capital internacional, sin 
embargo, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad por medio de la norma 
internacional de información financiera NIIF, pretende establecer los lineamientos para 
que la información financiera emplee criterios de valoración y presentación más cercanos 
a la realidad económica de las instituciones, de una manera transparente, más confiable, 
objetiva y dinámica. 
 
Un ejemplo de lo anterior es lo sucedido en México en el año 2004, donde el Consejo 
Mexicano para la investigación y desarrollo de Normas de Información Financiera 
sustituyó a la Comisión de Principios de Contabilidad en su función de generar normas 
para la generación de información financiera; a partir de ese momento se cambia el 
termino de Principios de Contabilidad a Normas de Información financiera que tienen 
como función colaborar para generar información que permita a las empresas llevar a 
cabo lo mejor posible su planeación, su control administrativo y su proceso de toma de 
decisiones (Ramirez Padilla, 2008); hecho que sumado a otros similares en 
Latinoamérica principalmente, estimulan a Colombia para dar inicio al proceso de 
implementación de los lineamientos internacionales en materia contable por medio de la 
Ley 1314 de 2009 para entrar a un proceso de convergencia donde elementos contables 
según las coincidencias se adapten, se eliminen y se afirmen, buscando así que la 
contabilidad se enmarque en un concepto que valla en pro de esclarecer sus propósitos, 
y que hoy en día es de obligatorio cumplimiento para las superintendencias y las 
empresas vinculadas a ellas, proyectándose bajo un modelo de inmersión parcial, y 
concibiendo su totalidad aproximadamente para el año 2014.  
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Se espera que en un par de años,  luego de dar inicio con la ley 1314 de 2009, sea 
obligatoria en Colombia la aplicación de las NIIF para todas las personas jurídicas y 
naturales obligadas a llevar contabilidad; el punto de inflexión esta en el reconocimiento 
de la necesidad y el valor que puede agregar dicha implementación, pues en ocasiones 
se hace evidente la manera en que los departamentos contables de una compañía 
trabajan para más de un estamento, pues pueden estar manejando resultados que varían 
en su forma y fondo para los directivos de la compañía, las entidades de control de la 
información, y para los interesados externos como proveedores, aliados estratégicos y 
clientes, llegando al punto en que se carece de capacidad de comparación y coherencia, 
por lo que la uniformidad, efectividad y capacidad de uso de la información han de ser 
una de las principales directrices durante el proceso.    
 
Cuando se da inicio a la socialización y conocimiento de las NIIF, desde un comienzo se 
les encuentra como políticas y principios más que como reglas, pues según la teoría 
“deben ser reconocidas en la contabilidad de acuerdo con su esencia y realidad 
económica, y no solamente por su forma legal” (Gutierrez González , 2010).      
 
Según Berck y DeMarzo (2008), un aspecto a destacar dentro de los modelos de 
implementación de las NIIF que se han evidenciado en los países que han aplicado y/o 
aun discuten sobre llevar a cabo este proceso son las principales ventajas y desventajas  
que se identifican; dos modelos económicos potentes como lo son el Americano y el 
Japonés aun no se alejan del todo de sus PCGA, justificando su decisión en la naturaleza 
de las NIIF de principios y directrices que requieren de la competencia y criterio del 
Contador o profesional, más que en  fundamentarse en guías especificas para su 
aplicación, considerando estas últimas como fundamentales para el manejo y control de 
la información contable y financiera; pero como otro gran objetivo global de las NIIF es 
orientar a las organizaciones hacia la valoración de las mismas ante el mercado de 
manera real y objetiva, se hace un enfrentamiento entre la naturaleza histórica de la 
valoración de los PCGA normales y la característica de objetividad de las NIIF que deja 
apreciar el contraste que existe entre el valor en el mercado de una empresa, y su valor 
en libros.  
 
A pesar de esto en el 2008 y con una visualización al 2011, en Estados Unidos se emite 
el memorando de entendimiento “MOU” para seguir en el proceso de convergencia, pues 
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la economía de este país al verse relacionada con económicas múltiples a lo largo del 
mundo ha de por si exigido la conciliación con los US-GAAP9, llegando a que en los 
inicios de aplicación de las NIIF (IFRS) se acepte la consolidación de la información 
proveniente de otros países directamente con éstas sin necesidad de ser vistas desde los 
US-GAAP, evidencia que deja en claro la positiva apropiación a la que se puede llegar 
(IAS, 2008). Se debe destacar que al implementar NIIF se están adoptando las políticas 
para el manejo de la información, pero también debe resaltarse que aun así a nivel 
interno, es común que se conserven normativas y regulaciones, que se mantendrán 
inalterables para el control interno y gestión de las finanzas. 
 
Un aspecto evidente es que las NIIF giran en torno al reporte de la información financiera 
y al objetivo de los estados financieros, que en si es el de presentar la información de un 
periodo determinado para con base en él, gestionar la toma de decisiones por parte de la 
dirección, inversionistas, entre otros, y como las NIIF hacen llamado a una nueva manera 
de presentación de los mismos, es bueno concentrarnos en identificar los cambios 
propuestos ante el manejo de estos estados bajo los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, su finalidad y principales criterios a ser tenidos en cuenta. 
 
Se dice que el proceso en el que los estados financieros pueden agregar valor es en el 
que se prepara, se presenta, se analiza, se evalúa y se audita, para apreciar su 
veracidad, y que estos estados cumplen con cada NIIF efectiva a la fecha de 
presentación, con información actualizada para sus primeros estados financieros NIIF. 
Cumplir con cada NIIF es hacer llamado a las existentes y habiendo utilizado las 30 NIC 
requeridas para el manejo de la información contable.      
 
Un ejemplo se puede establecer en relación a la NIIF 1, Adopción por primera vez de los 
estándares/normas internacionales de información financiera, donde se requiere que una 
entidad haga lo siguiente en el balance general de apertura que prepara en el momento 
de iniciar su contabilidad bajo NIIF (Mantilla B., 2003): 
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 (US – GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING PRICIPLES) 
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 Reconozca todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento es requerido por las 
NIIF. 
 No reconozca elementos como activos o pasivos si las NIIF no permiten tal 
reconocimiento. 
 Reclasifique los elementos que reconoció bajo los PCGA anteriores como un tipo 
de activo, pasivo o componente del patrimonio neto, pero constituye un tipo 
deferente de activo, pasivo o componente de patrimonio neto bajo las NIIF. 
 Aplique las NIIF en la medición de todos los activos y pasivos reconocidos. 
 
Respecto al suministro de información acerca de los elementos de una entidad, los 
informes financieros se refieren a: 
 
 Activos 
 Pasivos 
 Patrimonio 
 Ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas 
 Aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su 
condiciones de tales; y 
 Flujos de efectivo 
 
Se dice que este tipo de información permite, junto con la contenida en las notas, 
predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su distribución 
temporal y su grado de certidumbre.    
 
Dentro de las NIIF se menciona un juego completo de estados financieros, que hacen 
referencia a: 
 
 Un estado de situación financiera al final del periodo; 
 Un estado del resultado integral del periodo; 
 Un estado de cambios en el patrimonio del periodo;  
 Un estado de flujos de efectivo del periodo; 
 Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más 
significativas y otra información explicativa; y  
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 Un estado de situación financiera al principio del primer periodo 
comparativo, cuando una entidad aplique una política contable 
retroactivamente o realice una re-expresión retroactiva de partidas en 
sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus estados 
financieros. 
 
La comparación y la periodicidad de presentación son características que se mantienen y 
se justifican según los resultados y las practicas llevadas a cabo cuando se dice que se 
cumple con las NIIF (IAS, NIC 1, Aspectos Generales - Resúmenes de Normas vigentes, 
Julio 2008), y en su contenido han de proveer información sobre la posición financiera, el 
desempeño financiero y los flujos de efectivo de una entidad que sea útil para un rango 
amplio de usuarios en la toma de decisiones económicas, y muestren los resultados de la 
gestión de la administración en relación con los recursos que le han sido confiados (IAS, 
NIC 1 - Presentacion de estados financieros, 2003).   
 
A continuación se hace una breve descripción de la naturaleza de cada uno de los 
estados financieros mencionados. 
5.6 Principales estados financieros bajo el modelo de 
las NIIF 
5.6.1 Estado de situación financiera 
 
Información a presentar en el estado de situación financiera 
1. Como mínimo, en el estado de situación financiera se incluirán partidas que presenten 
los siguientes importes: 
(a) Efectivo y equivalentes al efectivo. 
(b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 
(c) Activos financieros [excluidos los mencionados en los apartados (a), (b), (i) y (j)]. 
(d) Inventarios. 
(e) Propiedades, planta y equipo. 
(f) Propiedades de inversión registradas al valor razonable con cambios en resultados. 
(g) Activos intangibles. 
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(h) Activos biológicos registrados al costo menos la depreciación acumulada y el 
deterioro del valor. 
(i) Activos biológicos registrados al valor razonable con cambios en resultados. 
(j) Inversiones en asociadas. 
(k) Inversiones en entidades controladas de forma conjunta. 
(l) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. 
(m) Pasivos financieros [excluyendo los importes mencionados en los apartados (l) y (o)]. 
(n) Pasivos y activos por impuestos corrientes. 
(o) Pasivos por impuestos diferidos y activos por impuestos diferidos (éstos siempre se 
deberán clasificar como no corrientes). 
(p) Provisiones. 
(q) Participaciones no controladoras, presentadas dentro del patrimonio de forma 
separada al patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. 
(r) Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. 
 
2. Una entidad presentará en el estado de situación financiera partidas adicionales, 
encabezamientos y subtotales, cuando sea relevante para comprender su situación 
financiera. 
 
Separación entre partidas corrientes y no corrientes 
3. Una entidad presentará los activos corrientes y no corrientes y los pasivos corrientes y 
no corrientes, como clasificaciones separadas en su estado de situación financiera, 
excepto cuando una presentación basada en el grado de liquidez proporcione una 
información que sea fiable y más relevante. Cuando se aplique esa excepción, todos los 
activos y pasivos se presentarán atendiendo al grado de liquidez aproximada 
(ascendente o descendente). 
Ordenación y formato de las partidas del estado de situación financiera.  
 
4. Esta NIIF no recomienda el orden o el formato en que tienen que presentarse las 
partidas. El párrafo 1 simplemente proporciona una lista de partidas que son lo 
suficientemente diferentes, en su naturaleza o función, como para justificar su 
presentación por separado en el estado de situación financiera. Además: 
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(a) se incluirán otras partidas cuando el tamaño, naturaleza o función de una partida o 
grupo de partidas similares sea tal que la presentación por separado sea relevante para 
comprender la situación financiera de la entidad, y 
(b) las denominaciones utilizadas y la ordenación de las partidas o agrupaciones de 
partidas similares podrán ser modificadas de acuerdo con la naturaleza de la entidad y de 
sus transacciones, para suministrar la información que sea relevante para la comprensión 
de la situación financiera de la entidad. 
 
5. Una entidad revelará, en el estado de situación financiera o en las notas, las siguientes 
subclasificaciones de las partidas presentadas: 
(a) Propiedades, planta y equipo en clasificaciones adecuadas para la entidad. 
(b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que muestren importes por 
separado por cobrar de partes relacionadas, importes de terceros y cuentas por cobrar 
procedentes de ingresos acumulados (o devengados) no facturados todavía. 
(c) Inventarios, que muestren importes de inventarios por separado: 
(i) Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones. 
(ii) En proceso de producción para esta venta. 
(iii) En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 
producción, o en la prestación de servicios. 
(d) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, que muestren importes por 
separado por pagar a proveedores, cuentas por pagar a partes relacionadas, ingresos 
diferidos, y acumulaciones (o devengos). 
(e) Provisiones por beneficios a empleados y otras provisiones. 
(f) Clases de patrimonio, tales como capital desembolsado, primas de emisión, ganancias 
acumuladas y partidas de ingreso y gasto que, como requiere esta NIIF, se reconocen en 
otro resultado integral y se presentan por separado en el patrimonio. 
 
6. Una entidad con capital en acciones revelará, ya sea en el estado de situación 
financiera o en las notas, lo siguiente: 
(a) Para cada clase de capital en acciones: 
(i) El número de acciones autorizadas. 
(ii) El número de acciones emitidas y pagadas totalmente, y las emitidas pero aún no 
pagadas en su totalidad. 
(iii) El valor nominal de las acciones, o el hecho de que no tengan valor nominal.  
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(iv) Una conciliación entre el número de acciones en circulación al principio y al final del 
periodo. 
(v) Los derechos, privilegios y restricciones correspondientes a cada clase de acciones, 
incluyendo restricciones a la distribución de dividendos y al reembolso del capital. 
(vi) Las acciones de la entidad que estén en su poder o en el de sus subsidiarias o 
asociadas. 
(vii) Las acciones cuya emisión está reservada como consecuencia de la existencia de 
opciones o contratos para la venta de acciones, incluyendo las condiciones e importes. 
(b) Una descripción de cada reserva que figure en el patrimonio. 
 
7. Una entidad sin capital en acciones, tal como una fórmula societaria o fiduciaria, 
revelará información equivalente a la requerida en el párrafo 6(a), mostrando los cambios 
producidos durante el periodo en cada una de las categorías de patrimonio y los 
derechos, privilegios y restricciones asociados a cada una de las categorías de 
patrimonio mencionadas. 
 
8. Si, en la fecha sobre la que se informa, una entidad tiene un acuerdo vinculante de 
venta para una disposición significativa de activos, o de un grupo de activos y pasivos, la 
entidad revelará la siguiente información: 
(a) Una descripción del activo (activos) o del grupo de activos y pasivos. 
(b) Una descripción de los hechos y circunstancias de la venta o plan. 
(c) El importe en libros de los activos o, si la disposición involucra a un grupo de activos y 
pasivos, los importes en libros de esos activos y pasivos. 
 
5.6.2 Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados 
Presentación del resultado integral total 
 
1. Una entidad presentará su resultado integral total para un periodo: 
(a) En un solo estado del resultado integral, en cuyo caso el estado del resultado integral 
presentará todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo, o 
(b) En dos estados—un estado de resultados y un estado del resultado integral—, en 
cuyo caso el estado de resultados presentará todas las partidas de ingreso y gasto 
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reconocidas en el periodo excepto las que se reconocen en el resultado integral total 
fuera del resultado, como permite o requiere esta NIIF. 
 
2. Como mínimo, una entidad incluirá, en el estado del resultado integral, partidas que 
presenten los siguientes importes para el periodo: 
(a) Ingresos de actividades ordinarias; 
(b) Costos financieros; 
(c) Participación en el resultado de las inversiones en asociadas y entidades controladas 
de forma conjunta que se contabilicen utilizando el método de la participación. 
(d) Gasto por impuestos excluyendo los impuestos distribuidos a partidas (e), (g) y (h) 
siguientes. 
(e) Un único importe que comprenda el total de: 
(i) el resultado después de impuestos de las operaciones discontinuadas y  
(ii) la ganancia o pérdida después de impuestos reconocida en la medición a valor 
razonable menos costos de venta, o en la disposición de los activos netos que 
constituyan la operación discontinuada. 
(f) El resultado (si una entidad no tiene partidas de otro resultado integral, no es 
necesario presentar esta línea). 
(g) Cada partida de otro resultado integral clasificada por naturaleza [excluyendo los 
importes del apartado (h)]. 
(h) Participación en el otro resultado integral de las asociadas y entidades controladas de 
forma conjunta contabilizadas por el método de la participación. 
(i) Resultado integral total (si una entidad no tiene partidas de otro resultado integral, 
puede usar otro término para esta línea como resultado). 
 
3. Una entidad revelará las siguientes partidas por separado en el estado del resultado 
integral como distribuciones para el periodo: 
(a) Resultado del periodo atribuible a 
(i) Participación no controladora. 
(ii) Propietarios de la controladora. 
(b) Resultado integral total del periodo atribuible a 
(i) Participación no controladora. 
(ii) Propietarios de la controladora. 
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Requerimientos aplicables a ambos enfoques 
4. Según esta NIIF, los efectos de correcciones de errores y cambios en las políticas 
contables se presentarán como ajustes retroactivos de periodos anteriores y no como 
parte del resultado en el periodo en el que surgen (véase la Sección 10). 
 
5. Una entidad presentará partidas adicionales, encabezamientos y subtotales en el 
estado del resultado integral (y en el estado de resultados, si se presenta), cuando esta 
presentación sea relevante para comprender el rendimiento financiero de la entidad. 
 
6. Una entidad no presentará ni describirá ninguna partida de ingreso o gasto como 
“partidas extraordinarias” en el estado del resultado integral (o en el estado de 
resultados, si se presenta) o en las notas. 
 
Desglose de gastos 
7. Una entidad presentará un desglose de los gastos, utilizando una clasificación basada 
en la naturaleza de los gastos o en la función de los gastos dentro de la entidad, lo que 
proporcione una información que sea fiable y más relevante. 
 
5.6.3 Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de 
Resultados y Ganancias Acumuladas 
 
Información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio 
1. Una entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio que muestre: 
(a) El resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los importes 
totales atribuibles a los propietarios de la controladora y a las participaciones no 
controladoras. 
(b) Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva o la 
reexpresión retroactiva reconocidos según la Sección de Políticas Contables, 
Estimaciones y Errores. 
(c) Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en libros, al 
inicio y al final del periodo, revelando por separado los cambios resultantes de: 
(i) El resultado del periodo. 
(ii) Cada partida de otro resultado integral. 
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(iii) Los importes de las inversiones hechas, y de los dividendos y otras distribuciones 
recibidas, por los propietarios, mostrando por separado las emisiones de acciones, las 
transacciones con acciones propias en cartera, los dividendos y otras distribuciones a los 
propietarios, y los cambios en las participaciones en la propiedad de las subsidiarias que 
no den lugar a una pérdida de control. 
 
Información a presentar en el estado de resultados y ganancias acumuladas 
2. Además de la información exigida en la Sección 5 Estado del Resultado Integral y 
Estado de Resultados, una entidad presentará en el estado de resultados y ganancias 
acumuladas las siguientes partidas: 
(a) Ganancias acumuladas al comienzo del periodo sobre el que se informa. 
(b) Dividendos declarados durante el periodo, pagados o por pagar. 
(c) Reexpresiones de ganancias acumuladas para correcciones de los errores de los 
periodos anteriores. 
(d) Reexpresiones de ganancias acumuladas por cambios de políticas contables. 
(e) Ganancias acumuladas al final del periodo sobre el que se informa. 
 
5.6.4 Estados de Flujos de Efectivo 
 
Información a presentar en el estado de flujos de efectivo 
1. Una entidad presentará un estado de flujos de efectivo que muestre los flujos de 
efectivo habidos durante el periodo sobre el que se informa, clasificados por actividades 
de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. 
Información sobre flujos de efectivo de las actividades de operación 
2. Una entidad presentará los flujos de efectivo de las actividades de operación usando 
uno de los dos métodos siguientes: 
(a) el método indirecto, según el cual se ajusta el resultado por el efecto de las 
transacciones no monetarias, cualesquiera aplazamientos o acumulaciones (o devengos) 
de cobros o pagos por operaciones pasados o futuros, y partidas de ingreso o gasto 
asociadas con flujos de efectivo de operaciones de inversión o financiación, o (b) el 
método directo, según el cual se presentan las principales categorías de cobros y pagos 
en términos brutos. 
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Información sobre flujos de efectivo de las actividades de inversión y financiación 
 
3. Una entidad presentará por separado las principales categorías de cobros y pagos 
brutos procedentes de actividades de inversión y financiación. Los flujos de efectivo 
agregados que surjan de adquisiciones y disposiciones de subsidiarias y otras unidades 
de negocio deberán presentarse por separado y clasificarse como  actividades de 
inversión. 
 
Intereses y dividendos 
4. Una entidad presentará por separado los flujos de efectivo procedentes de intereses y 
dividendos recibidos y pagados. La entidad clasificará los flujos de efectivo de forma 
uniforme, periodo a periodo, como de actividades de operación, de inversión o de 
financiación.  
 
Impuesto a las ganancias 
5. Una entidad presentará por separado los flujos de efectivo procedentes del impuesto a 
las ganancias, y los clasificará como flujos de efectivo procedentes de actividades de 
operación, a menos que puedan ser específicamente identificados con actividades de 
inversión o de financiación. Cuando los flujos de efectivo por impuestos se distribuyan 
entre más de un tipo de actividad, la entidad revelará el importe total de impuestos 
pagados. 
 
Transacciones no monetarias 
6. Una entidad excluirá del estado de flujos de efectivo las transacciones de inversión y 
financiación que no requieran el uso de efectivo o equivalentes al efectivo. Una entidad 
revelará tales transacciones en cualquier parte de los estados financieros, de forma que 
suministren toda la información relevante acerca de estas actividades de inversión o 
financiación. 
 
Componentes de: la partida efectivo, y equivalentes al efectivo 
7. Una entidad presentará los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo, y 
presentará una conciliación de los importes presentados en el estado de flujos de 
efectivo con las partidas equivalentes presentadas en el estado de situación financiera. 
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Sin embargo, no se requiere que una entidad presente esta conciliación si el importe del 
efectivo y equivalentes al efectivo presentado en el estado de flujos de efectivo es 
idéntico al importe que se describe de forma similar en el estado de situación financiera. 
 
Otra información a revelar 
8. Una entidad revelará, junto con un comentario por parte de la gerencia, el importe 
significativo de los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo mantenidos por la entidad 
que no estén disponibles para ser utilizados por ésta. 
El efectivo y los equivalentes al efectivo mantenidos por una entidad pueden no estar 
disponibles para el uso por la entidad, debido a, entre otras razones, controles de cambio 
o por restricciones legales. 
 
5.6.5 Notas a los Estados Financieros 
1. Las notas deberán: 
(a) presentar información sobre las bases para la elaboración de los estados financieros 
y sobre las políticas contables específicas empleadas de acuerdo con los párrafos 4 y 5; 
(b) revelar la información requerida por esta NIIF que no se presente en otro lugar de los 
estados financieros; y (c) proporcionar información que no se presenta en ninguno de los 
estados financieros, pero que es relevante para entender cualquiera de ellos. 
2. Una entidad presentará las notas, en la medida en que sea practicable, de una forma 
sistemática. Una entidad hará referencia cruzada en cada partida de los estados 
financieros a cualquier información en las notas con la que esté relacionada. 
3. Una entidad presentará normalmente las notas en el siguiente orden: 
(a) Una declaración de que los estados financieros se han elaborado cumpliendo con la 
NIIF para las PYMES (véase el párrafo 3.3);(b) un resumen de las políticas contables 
significativas aplicadas (véase el párrafo 4);(c) información de respaldo para las partidas 
presentadas en los estados financieros en el orden en que se presente cada estado y 
cada partida y (d) cualquier otra información a revelar. 
 
Información a revelar sobre políticas contables 
4. Una entidad revelará lo siguiente, en el resumen de políticas contables significativas: 
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(a) La base (o bases) de medición utilizada para la elaboración de los estados 
financieros. 
(b) Las otras políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de 
los estados financieros. 
 
Información sobre juicios 
5. Una entidad revelará, en el resumen de las políticas contables significativas o en otras 
notas, los juicios, diferentes de aquéllos que involucren estimaciones (véase el párrafo 6), 
que la gerencia haya realizado en el proceso de aplicación de las políticas contables de 
la entidad y que tengan un efecto significativo sobre los importes reconocidos en los 
estados financieros. 
 
Información sobre las fuentes clave de incertidumbre en la estimación 
6. Una entidad revelará en las notas información sobre los supuestos clave acerca del 
futuro y otras causas clave de incertidumbre en la estimación en la fecha sobre la que se 
informa, y que tengan un riesgo significativo de ocasionar ajustes significativos en el 
importe en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio contable siguiente. Con 
respecto a esos activos y pasivos, las notas incluirán detalles de: 
(a) su naturaleza 
(b) su importe en libros al final del periodo sobre el que se informa. 
 
Ahora bien, y luego de habernos adentrado de una manera genérica al concepto de la 
norma internacional, el objeto de estudio se vincula a la diferencia que existe entre los 
actuales PCGA de Colombia, y las NIIF, y reconocer que tan alejado se encuentra la 
contabilidad nacional para cumplir con los estándares mundiales, y los aspectos que se 
ven afectados entre ambos escenarios. 
 
Se sobrentiende a lo largo del presente documento que es bajo lo establecido en el 
decreto 2649 de 1993 que se enmarca el modelo de la contabilidad colombiana, y que las 
NIIF están fundamentadas en políticas de contabilidad por las que se entienden 
“principios, bases, convenciones, reglas y practicas especificas que son aplicadas por 
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una entidad en la preparación y presentación de los estados financieros10; conceptos que 
se mencionan en los PCGA de Colombia a excepción de las convenciones, como 
evidencia del manejo actual.  
 
Por lo anterior presenta gran importancia conocer de qué manera las políticas de 
contabilidad de las NIIF hacen que en la actualidad no se logren los mismos objetivos, 
pues esas políticas permiten entender la información reflejada en los estados financieros, 
aumentan el alcance de la comparabilidad de la información no solo entre periodos en 
una empresa sino también entre empresas distintas, debe regirse por las NIIF de manera 
actualizada, deben dar evidencia y trabajar de la mano con la estrategia del negocio, dar 
evidencia de las mismas políticas de contabilidad en cada uno de los estados financieros 
que maneje, y dar a conocer el impacto cuando existe un cambio en las mismas11; por 
todo esto es de gran interés recordar y caracterizar los modelos de reporte de la 
información financiera actual, para concebir de qué manera puede identificarse el no 
cumplimiento de las políticas de contabilidad de las NIIF y que tan desligadas están de 
las políticas y prácticas contables de los PCGA. 
 
5.7 Vulnerabilidad de la información financiera bajo los 
modelos de PCGA y NIIF 
 
La plataforma contable de la contabilidad tradicional brinda una información comúnmente 
aceptada para la evaluación financiera de una empresa y para  conocer el desempeño de 
una organización, partiendo de su capacidad de generar valor, sin dejar de lado los 
parámetros o subsistemas que más interesan a cualquier usuario como lo son la 
Liquidez, rentabilidad, crecimiento, apalancamiento y productividad.  
 
Una de las funciones del Administrador Financiero es localizar las fuentes externas de 
financiación y recomendar la más benéfica combinación de fuentes financieras, para de 
esta manera, determinar las expectativas financieras de los propietarios de la compañía” 
                                               
 
10
 NIC 8. Conceptos generales 
11
SAMantilla. Estándares/Normas Internacionales de Información Financiera – Capitulo 7 
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(Gallager 2001); en este orden de ideas es considerable conocer y definir los 
componentes básicos del análisis financiero, los estados financieros comúnmente 
utilizados, así como las metodologías para el análisis financiero tradicional y dar paso a 
la definición de las herramientas de medición de esta información y el valor que posee 
para la toma de decisiones, como se relacionó de manera previa.  
 
Robert R. Sterling afirma sobre los modelos de decisión que: 
 
"La elección entre la información disponible debe solventarse con base en su utilidad 
para la toma de decisiones, de manera que la información más relevante es la que 
contenga mayor potencial con relación al suministro de datos necesarios a los modelos 
empleados por el decisor” (Sterling. S.F.). De esta manera los modelos de decisión 
analizan la información buscando medir el potencial de utilidad y relevancia que otorgue 
un carácter predictivo a la misma.  
 
Autores como Beawer, Kennelly y Voss, referencian en sus estudios que la información 
contable debe poseer una capacidad predictiva para que pueda ser utilizada como 
herramienta fundamental en la toma de decisiones, incrementando su confiabilidad,  
(Santos, Duran G, Urrea Bello, &Urquijo, S.F.). 
 
Moreno Fernández (2002) afirma que el manejo dado a la información financiera dentro 
de los estados financieros no es definitivo y no precisa exactitud, considerándose una 
información provisional, “esto sucede así porque las operaciones se registran bajo juicios 
personales y principios de contabilidad que permiten optar por diferentes alternativas 
para el tratamiento y cuantificación de las operaciones, las cuales se cuantifican en 
moneda”,  (Moreno Fernandez, 2002) moneda que pierde valor con el paso del tiempo y 
pierde su significado. 
 
Es por lo anterior que se reconoce la urgencia de definir una estructura contable y 
financiera óptima en las organizaciones, que permita definir un escenario claro, ya que 
son muchas e importantes las decisiones que se toman partiendo de la información 
plasmada en estados financieros, por esto es bueno identificar las principales 
limitaciones de los estados financieros y el efecto que trae para una compañía a la hora 
de tomar decisiones fundamentada en ellos y en qué punto sirven de manera eficiente y 
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efectiva a la dirección para tal fin, sustentada de igual manera para los modelos actuales 
como las NIIF, que argumentan la mejora de la toma de dichas decisiones debido al 
correcto manejo de la información permitiendo mostrar la realidad y no estableciendo un 
escenario ideal pero carente de veracidad. 
 
En estos casos se puede decir que se evidencian las fallas que aun se contemplan en el 
manejo de la información contable para el análisis financiero, partiendo del aporte 
significativo que pudieran ofrecer a una organización para el cumplimiento de su 
estrategia, la conservación de la inversión de accionistas y la generación de utilidades 
mediante la renovación y creación de nuevas políticas administrativas, entre muchas 
otras; naciendo a su vez la intención de análisis para la tan mencionada nueva 
contabilidad y las NIIF en pro de profundizar en su modelo que supone mediante sus 
políticas y estructura un mejor manejo de la información, buscando dar a conocer si aun 
con estas se siguen cometiendo los mismos errores y afectando la veracidad y utilidad de 
tener información real y generadora de valor o si por el contrario, aunado a la uniformidad 
que permiten, dan fe de sus principios y eliminan las barreras hasta ahora vistas con los 
PCGA tradicionales.     
 
En respuesta a lo anterior, han sido múltiples los informes a nivel mundial por parte de 
las entidades que han implementado los modelos internacionales de información 
financiera, en los que se mencionan inconvenientes en la implantación de los mismos en 
sus economías, tal es el caso de lo relacionado por Raimondo Lo Russo, en una 
publicación de la revista francesa de ciencias de gestión, (Revue des Sciences de 
Gestion,- Finance) donde hace llamado a que en Europa, principalmente Francia, Reino 
Unido, entre otros, así como en Canadá, los aspectos tenidos en cuenta para la 
aplicación e inmersión a las NIIF (IFRS) a sus modelos contables siguen teniendo la 
misma tendencia tanto de falta de información como de procesamiento de la misma 
enfocada principalmente al cumplimiento legal y financiero más que a la utilidad que 
debiera de aportar a los interesados, pues el IASB desde el año 2004 al 2009 estableció 
un proyecto para adoptar las NIIF en las PYMES europeas que generó gran controversia 
entre las entidades de regulación contable y financiera del continente, afirmando la FEE 
(Federación de expertos contables europeos)  que hacen un llamado a las 
modificaciones sustanciales del proyecto, sobre todo en materia de autonomía y de 
simplificación, con el fin de ser más útil para las PYMES y para las entidades que no 
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tienen responsabilidad pública, al igual que el CNC francés (Consejo nacional de 
contabilidad – actualmente ANC Autoridad de normas contables) deplorando el carácter 
excesivamente complicado del proyecto del IASB, que presentaba un acento 
exclusivamente marcado sobre las necesidades de información financiera y no lo 
suficiente sobre las necesidades de los interesados, misma posición tomada por 
entidades italianas como la CNDC (ConsiglioNazionaledeiDottoriCommercialisti), 
canadienses como la CGA (ComptablesGénérauxAccréditésCanadiens), e inglesas como 
la ACCA del Reino Unido (Asociación de Contadores Públicos).      
 
En conclusión para la revista europea, es la fundamentación propiamente enfocada a una 
contabilidad centrada en el desempeño financiero de los Estados Unidos y el IASB,  en 
oposición a la contabilidad centrada en el patrimonio en Europa12.     
 
Cabe dejar en claro que al igual son múltiples los casos de éxito de implementación de 
NIIF, principalmente en organizaciones grandes y poseedoras de un gran flujo de 
información, sin embargo cuando se presentan levantamientos desfavorables en 
respuesta al cambio, justificados en un bajo aporte, se identifican principalmente como 
limitantes en los resultados, en este caso orientados a la capacidad de captación y de 
esclarecimiento de información por parte de los estados financieros.  
 
5.7.1 Limitantes de los estados financieros 
 
En una economía en la cual nos vemos enfrentados a cambios tecnológicos, que traen 
consigo cambios en las estructuras y dinámicas de los negocios, donde los cambios van 
surgiendo a pasos agigantados y con una velocidad enorme, se hace imperiosa la 
necesidad de contar con información financiera completa, fidedigna, que refleje la 
realidad económica de los negocios. Por lo anterior y después de haber profundizado en 
la estructura y elementos de los estados financieros tanto bajo la normatividad actual 
                                               
 
12
La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion nº 249-250 – Finance “Du projet de normes IFRS 
adaptées aus PME à l’IFRS pour les PME. Va-t-on vers une mise en place difficile?” Par Raimondo Lo Russo. 
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colombiana y la normatividad internacional, se denota que algunas de las deficiencias o 
limitantes como las citadas por  (Ochoa Setzer, 2002), 
 
 Los hechos económicos son cuantificados con ciertas reglas 
particulares que pueden ser aplicadas de diferentes maneras. 
 La información financiera esta expresada en unidades monetarias, 
teniendo en cuenta que la moneda como instrumento de medición 
debe considerarse que tiene un valor inestable 
 Los estados financieros no representan el valor del ente económico, 
sino el valor de los recursos y obligaciones tangibles. Es decir que no 
cuantifica otros elementos esenciales como recurso humano, producto, 
mercado, marca etc. 
 La información contable no es exacta porque los estados financieros 
se refieren a negocios en marcha, se basan en aspectos como 
estimaciones y juicios personales, y además se preparan con base en 
reglas particulares de valuación y presentación. 
 
Para el caso Colombiano se pensaba que con la incursión en las Normas Internacionales 
de Información Financiera NIIF estas debilidades quedaran resueltas, más sin embargo 
al igual que Ochoa setzer; Ortiz Anaya (2006), reconoce en los estados financieros 
denotan limitantes que están orientadas a: 
 
 En un primer lugar a un carácter provisional, pues es hasta cuando se 
vende o liquida una empresa que se puede conocer el nivel de 
ganancia o pérdida real,  
 La facilidad con la que se puede perder la objetividad e independencia 
al ser afectados por criterios personales de quienes presentan la 
información, así como cuando pierde un mismo sentido de utilidad a lo 
largo de la organización por lo que puede convertirse en una 
información múltiple y si se reproduce no necesariamente puede 
mostrar coherencia para cada uno de los interesados cuando ha sido 
ajustada a sus intereses, y que en consecuencia de la normatividad 
que la rige, esta presenta un grado de vulnerabilidad a la manipulación 
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para dar evidencia de cumplimiento ante las entes reguladores de la 
misma, así como una variación guiada hacia los requerimientos de los 
accionistas, y demás.  
 No muestran ciertos factores que, aunque afectan la situación 
financiera y los resultados de las operaciones, no pueden expresarse 
monetariamente, como los compromisos de ventas, la eficiencia de los 
directivos, o la lealtad de los empleados. 
 
Una de las criticas mas fuertes  los Reportes Financieros es la carencia de los intangibles 
en el Balance General, los cuales de acuerdo con las NIIF para que se pueda reconocer 
un activo intangible, éste debe tener un beneficio económico futuro que es probable 
realizar y, cuyo costo se puede medir confiablemente. Los intangibles se reconocen 
inicialmente al costo. El costo de un intangible depende de si ha sido adquirido 
separadamente, como parte de una combinación de negocios (adquisición de negocios) 
o si se ha generado internamente. Situación que deja al descubierto partidas como la 
propiedad intelectual, Inversiones en I&D en compañías que por su actividad su capital 
se concentra en intangibles y no un activos fijos tangibles. Este mismo informe 
igualmente crea la discusión sobre la ambigüedad que puede generarse por la falta de 
una metodología de medición de este tipo de activos, toda vez que; como es posible que 
se sub-valoren también se pueden sobre-valorar, llevando con ellos a tomar decisiones 
equivocadas a los inversionistas13. 
 
Y así como ya se ha mencionado a lo largo de este contenido una limitante mas es la 
propiedad que pierde la información para una organización que cuenta con inversionistas 
internacionales, y que lleva a cabo transacciones comerciales de importación y 
exportación, donde para los interesados se vuelve una barrera la interpretación de la 
información. 
 
Por otro lado, debemos tener presente que para los analistas financieros y los directivos 
de las organizaciones que toman las decisiones gerenciales; es de gran importancia la 
                                               
 
13
 Tomado de documento traducido por Samuel Alberto Mantilla B. denominado 
InformationforBetterMarkets. DEVELOPMENTS IN NEW REPORTING MODELS publicadopor Financial 
Reporting Faculty – ICAEW – London.December 2009 
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calidad de la información contable con la cual los administradores preparan los estados 
financieros, ya que esta información es susceptible al manejo de la contabilidad creativa. 
(Amat, 1999), hace especial énfasis en los cuidados que se deben tener con los estados 
financieros que han sido tratados mediante esta práctica, con la cual se pueden 
distorsionar las utilidades y provocar variaciones en el valor neto de los activos. Amat 
afirma que: “Por contabilidad creativa se entiende el uso de posibilidades de elección 
entre alternativas contables diferentes que ofrece la normativa contable para que las 
cuentas de las empresas se aproximen a lo que prefieren quienes las preparan”. (Página 
13. Pie de pág.) 
 
5.8 Decisiones gerenciales 
 
Hoy en día la cabeza visible de toda organización, y aquellos quienes lideran procesos 
específicos, manejan recursos, tienen personal bajo su cargo o cumplen un papel 
estratégico y de gran relevancia en el logro de los objetivos  organizacionales se ven en 
una posición en la que los resultados dependen de su gestión y de lo asertivo de sus 
decisiones para satisfacer a quienes requieren de la información y de los hechos; y bajo 
los modelos actuales de sistemas de gestión, una organización debe comprender que la 
sinergia y retroalimentación no solamente al interior sino también incluyendo todos y 
cada uno de los eslabones de su cadena de valor han de asegurar el correcto flujo de la 
información y así mismo dar respuesta rápida a los interesados sobre su actividad. 
 
Por lo anterior se hace necesario que para adentrarnos en las decisiones gerenciales se 
haga un llamado a la teoría de sistemas que traduce dicha sinergia y se puede describir 
como que “el todo es más que la suma de las partes, el todo determina la naturaleza de 
las partes, las partes no pueden comprenderse si se consideran en forma aislada del 
todo y las partes están dinámicamente interrelacionadas o son interdependientes”14; y al 
indexarse dentro de una organización conceptos como el anterior se empiezan a 
identificar como ésta se compone de múltiples partes que se orientan hacia el mismo 
                                               
 
14
 George Wilhem Friedrich Hegel (1770 – 1831) Tomado de articulo de Luz Arabany Ramírez C. Ingeniera de 
Sistemas - Profesora Asistente - Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales - 2002 
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propósito de la organización, su objeto social, y se encargan de recibir y entregar 
información necesaria para hacer de sus funciones cumplidas un aporte esencial a dicho 
propósito. 
 
Para que una organización cumpla con su objeto social se debe de componer de 
múltiples gestiones fundamentadas en procesos que varían según sus objetivos, y 
aunque todos los procesos dentro de una organización son importantes, se diferencian 
según el grado de participación en el cumplimiento de los objetivos de la empresa y de 
acuerdo a Arenas Valencia et al (2004) podemos encontrar misionales y de apoyo 
principalmente; 
 
Procesos Misionales: son los más relevantes, contribuyen directamente al cumplimiento 
de la razón de ser de la organización. Son responsabilidad de la alta gerencia y se 
ejecutan con su guía y liderazgo. 
 
Procesos de Apoyo: tienen por objeto el prestar apoyo a los procesos misionales o 
tomar decisiones sobre planificación, control y mejoras en las operaciones de la 
organización.  
 
El nivel de mejoramiento de los procesos debe considerar el conocer su funcionamiento 
actual, definiendo los puntos de inicio y fin, interactuando con los vinculados a los 
mismos y recogiendo información sobre fases y actividades que se realizan, áreas de la 
organización y personas que intervienen directamente, y demás aspectos relacionados 
de manera indistinta si se ha de tratar de procesos o gestiones de tipo gerencial, 
misional, de proveeduría, de personal, entre otros, de ahí que se deban identificar los 
puntos de inflexión para la mejora basados en decisiones que apuntan a la misma; sin 
embargo y teniendo en cuenta el intereses del presente trabajo la gestión financiera se 
torna en uno de los procesos mas importantes dentro de una organización que bajo los 
modelos de mando integral forman un eje vital para su supervivencia. 
 
Los modelos de mando integral enfocados al cumplimiento de los objetivos siguiendo una 
estrategia explican que “para construir un sistema de medición que describa la estrategia 
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se necesita de un modelo general que sirva de base”15, y según lo anterior un 
BalancedScorecard, herramienta utilizada en la actualidad, responde a esa necesidad y 
ofrece el marco para describir la estrategia, compuesta por cuatro eslabones como lo 
son: La perspectiva de aprendizaje y crecimiento, La perspectiva de los procesos 
internos, La perspectiva del cliente, y La perspectiva financiera, esta ultima explicada por 
Kaplan y Norton (2004) como “un indicador de resultado, proporciona la máxima 
definición del éxito de una organización. La estrategia describe la forma en que una 
organización se propone crear un crecimiento sustentable en el valor para los 
accionistas” por este motivo se sustenta cómo la perspectiva financiera cobra gran 
interés en el momento de tomar decisiones por parte de la dirección en pro de la mejora.  
 
En la figura 11 se puede apreciar el fundamento de un mapa estratégico de una 
organización bajo un modelo de balancedscorecard, teniendo en cuenta la perspectiva 
financiera.    
 
 
Ilustración 11Mapas estratégicos: el modelo sencillo de creación de valor (Seleccionado de Kaplan y 
Norton 04. Pág. 37) 
 
                                               
 
15
  Kaplan y Norton; Mapas estratégicos. Ediciones Gestión 2000. Barcelona. 2004. Pag 34. 
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Ahora bien, después de haber destacado la importancia de la gestión financiera de la 
organización para el logro de sus objetivos mediante estrategias que responden a la 
toma de decisiones por parte de la dirección, se puede hacer énfasis en las decisiones 
de tipo financiero que dependen de la información real, conocimiento y análisis del riesgo 
implícito en las decisiones y que afectan los resultados y el desempeño a corto, mediano 
y largo plazo.  
 
5.8.1 Tipos de decisiones financieras 
 
Para García Serna (1999), las decisiones financieras se clasifican en tres categorías, 
inversión, financiación y dividendos, decisiones consideradas fundamentales en las 
finanzas empresariales. 
 
 DECISIONES DE INVERSION: 
 
Las decisiones de este tipo se orientan principalmente en el activo de la 
organización, es decir con todo lo relacionado con lo que se va a contar para 
cumplir con los objetivos de la empresa, incluyendo la planta física, el crédito, los 
inventarios y demás encontrados principalmente en el lado izquierdo de un 
Balance General, estado financiero que como se ha mencionado anteriormente 
permite apreciar la estructura tanto operativa como financiera de una 
organización, y que cobra funcionalidad en esta parte del proceso.  
 
Estas decisiones se ven predispuestas a la rentabilidad de dichos activos y a la 
estrategia de lograr un determinado nivel de utilidades con una cantidad cada vez 
más baja de activos de operación, sin embargo en este escenario surge el riesgo 
de operación y la necesidad de considerarlo dentro de los parámetros para 
decidir, pues son múltiples las variables y condiciones que generan vulnerabilidad 
ante la escasez de recursos que han sido optimizados, de manera grafica este 
enunciado se puede apreciar en la figura 12.   
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“Se observa pues, que las decisiones de inversión conducen a la determinación 
de la cantidad de capital de trabajo operativo y de activos fijos que la empresa 
requerirá para su operación, valores que no representan una cifra única y rígida 
sino que por el contrario dependen del riesgo operativo que el empresario este 
dispuesto a asumir con el mantenimiento de un determinado nivel de inversión en 
activos.” (García Serna pág. 31) 
 
 
Ilustración 12Relacion riesgo - rentabilidad y tamaño de la empresa (Garcia Serna 1999 Pág. 32) 
 
 DECISIONES DE ENDEUDAMIENTO 
 
Si bien ya se han tomado decisiones con relación a los activos, las de 
endeudamiento se centran en la fuente de recursos para poseerlos, y la forma en 
que se puede adquirir compromisos con terceros, se relaciona con la 
determinación de la Estructura financiera, que se define como “la proporción entre 
pasivos y patrimonio que la empresa utiliza para financiar sus activos” (García 
Serna pág. 32); así como la relación del costo del capital y el gasto financiero 
resultado de éste endeudamiento.  
 
En este caso el estado de resultados se presenta como un actor fundamental ante 
la toma de decisiones y la medición de la gestión directiva cuando se analizan los 
márgenes de utilidad neta, por haber tenido en cuenta ya los impuestos y los 
intereses, en contraste con utilidades como la bruta y la operativa que permite 
apreciar de manera secuencial el impacto de los gastos, los intereses y demás, 
así como su comportamiento en el momento de su comparación. El riesgo, de 
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igual manera que en el anterior tipo de decisión, cumple un rol de gran 
importancia, pues ese riesgo financiero debe de tenerse controlado en pro de 
impedir que consuma toda la estructura operativa de la organización y se adeude 
en su totalidad, ya sea por el capital de deuda como también por el costo del 
mismo.  
 
 
 DECISIONES DE DIVIDENDOS 
 
Es evidente como sobre una inversión se desea tener una ganancia y retorno a 
corto plazo, sin embargo el reparto de esta ganancia o utilidad se ejecuta según 
políticas de la propia organización en la que se invierte y también teniendo en 
cuenta los lineamientos dispuestos por el estado. Las decisiones de este tipo se 
relacionan con la determinación de la proporción que de las utilidades “se 
repartirán a los asociados, teniendo en cuenta el compromiso de las mismas, y 
los proyectos de inversión que se tengan planificados”. (Garcia Serna 1999 Pág. 
44). 
 
De la capacidad que tenga la toma de decisiones de dividendos de ser certera se 
reconoce el aseguramiento del crecimiento y capitalización de la organización, y si 
se han de repartir por encima de las posibilidades ocurrirá lo contrario. Por lo 
anterior es considerable fundamentar este tipo de decisiones en múltiples 
perspectivas; dice García Serna (1999) en su texto que “Es lamentable que 
todavía hoy, y sobre todo en las empresas pequeñas y medianas, la decisión de 
reparto de utilidades se toma recurriendo únicamente a la información 
proporcionada por el Estado de Resultados” , pues se vuelve considerable más 
que conocer la cantidad, conocer la ubicación de las que no se tiene disposición y 
la proyección de las mismas, información que la otorga un conjunto de estados 
financieros que en la figura 13 se muestran.  
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Ilustración 13Secuencia para la toma de decisión de repartir utilidades (García Serna 1999 Pag 45) 
Se dice aun así que existen grandes herramientas para hacer de estas decisiones una 
variante estratégica en pro de la capitalización y el valor de la empresa en el mercado y 
ante los ojos de inversionistas motivados por la liquidez  cuando los dividendos se 
otorgan en acciones y por ende aumenta la propiedad. 
 
En pocas palabras el reparto de dividendos depende de que tanto se entienda el 
comportamiento de la actividad durante el periodo, de la situación actual y futura de la 
empresa, así como de la política de financiamiento que se posea para con los mismos 
socios en caso de que la motivación de liquidez y rentabilidad estables exceda lo 
permitido por la situación real de la empresa.     
 
En conclusión estos tipos de decisiones financieras no se pueden apreciar de manera 
distinta porque son interdependientes y consecuentes, respondiendo a todas las 
estructuras de la organización que resumen su estado en un determinado momento; por 
lo tanto desde que se constituye una empresa, hasta el cierre del primer periodo de 
actividades, se están tomando decisiones que permiten que se siga en el mercado, con 
una financiación alta o baja, aumentando o disminuyendo la eficiencia de los recursos, y 
otorgando beneficios cuando es posible y cuando no. 
 6. Diseño metodológico 
 
6.1 Tipo de investigación 
El presente estudio se desarrolló bajo los lineamientos de la investigación cualitativa, con 
una perspectiva holística, que pretende describir las limitaciones de los estados 
financieros en la toma de decisiones gerenciales, tratando de establecer el fondo de la 
naturaleza y esencia de los hechos en su unicidad simbólica, estructural e histórica. 
 
Esta investigación se orienta principalmente por la descripción y evaluación de la 
información contable como base para la elaboración de los estados financieros bajo 
normas o principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas 
internacionales de información financiera, como unidad de trabajo, y específicamente en 
la toma de decisiones gerenciales; es decir, se analizaron de una manera  exhaustiva 
cada uno de los componentes de los estados financieros básicos. 
 
6.2 Procedimiento de la investigación metodológico 
A continuación se exponen las etapas desarrolladas para la realización del presente 
estudio: 
 
Fase 1. Etapa de preparación: En esta etapa se define la Unidad de trabajo bajo la cual 
se orientó la investigación; esta decisión se tomo fundamentada esencialmente en el 
interés creado por los interrogantes que surgen de entender porque si el objetivo básico 
de los estados financieros está enfocado a reflejar la realidad económica de las 
compañías, porque los directivos al momento de tomar decisiones, no se soportan en los 
estados financieros.  
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Ahora bien, para Colombia es un tema vigente que se encuentra en mucha controversia 
en la actualidad, debido a la incursión de las Normas Internacionales de Información 
Financiera con la emisión de la ley 1314 de 2009, atendiendo las necesidad que enfrenta 
las organizaciones de hoy dado el auge competitivo y la globalización de la economía 
Colombia que se evidencia con la firma de los diferentes acuerdos y tratados comerciales 
que Colombia ha firmado en los últimos tiempos, por tanto la imperiosa necesidad de 
tener información financiera uniforme y comparable nos lleva a trascender a estándares 
internacionales; este documento trata de dar respuesta  a los interrogantes: ¿Existen 
limitantes en los Estados Financieros para la toma de decisiones gerenciales?. 
 
 De confirmarse este interrogante, cuáles podrían ser las medidas que se deberían 
emprender para remediarlas?. A partir de estos interrogantes, de los diferentes enfoques 
existentes y de las tendencias más representativas, se determinará el estado actual del 
objeto de estudio, es decir las limitantes sobresalientes, abordando cualitativamente la 
temática formulada, desde la perspectiva del interés teórico, que nos permita 
comprender, interpretar, argumentar y reconstruir los elementos que componen el 
fenómeno en estudio y su expresión. 
 
Fase 2. Etapa de recolección de información: El presente estudio se estructuró a  
través de un periodo de 8 meses, en el cual se compiló la información necesaria para 
identificar, profundizar, analizar y evaluar las limitantes que presentan los estados 
financieros en la toma de decisiones gerenciales, utilizando la mayoría de documentación 
emitida sobre el tema tanto del Estado, el Administrador del Sistema, La Junta Central de 
Contaduría Pública de Colombia, El consejo Técnico de la Contaduría Pública de 
Colombia, e investigadores internacionales, expertos y estudiosos del tema financiero. 
 
Fase 3.  El análisis de los datos: Se efectuó la selección y análisis de los datos 
encontrados, unificando las ideas recurrentes y destacando los conceptos clave para la 
elaboración de las conclusiones y recomendaciones finales, referentes a las Unidades de 
análisis. Para ello se desgloso detalladamente la información correspondiente a las 
directrices Colombianas para la elaboración y presentación de la información financiera y 
los estándares internacionales como son las normas internacionales de contabilidad NIC 
y las normas internacionales de información financiera NIIF. 
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Fase 4.  El informe final: Luego de realizar el análisis de los datos recopilados se 
generó la presentación y publicación de los resultados de la investigación, la cual tiene 
como usuarios potenciales que se encuentran en la necesidad de tomar decisiones 
financieras, los potenciales inversionistas,  y el público en general interesado en el tema. 
 
La técnica de investigación se estructuró bajo el esquema de  teoría fundamentada, la 
cual se desarrolla como una estrategia de método comparativo constante, en el cual se 
codifica y analizan datos, interrelaciones e integración teórica coherente, basado en 
fuentes de datos y conceptos teóricos, tanto del campo económico, como del regulatorio 
y real (documentos emitidos por firmas internacionales, Resoluciones emitidas por el 
estado, estudios relacionados con el tema, informes de críticos expertos a nivel 
internacional). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7. Análisis de resultados 
A través del desarrollo del presente estudio, se ha encontrado que nuestro país a 
pesar de que se encuentra en una transición desde un esquema normativo (legal) 
hacia otro completamente nuevo en el que predomina el aseguramiento de la 
información que tiene valor económico; mas sin embargo se han identificado 
limitaciones relevantes en la información contable y financiera que hacen que los 
Estados Financieros pierdan uno de sus objetivos principales que consiste en 
reflejar la realidad de las organizaciones, desencadenando distorsión en el 
análisis de la información y por ende en la toma de decisiones gerenciales. 
 
Respecto a lo expuesto anteriormente tanto Ortiz  Anaya como López Dumrauf 
coinciden en afirmar que los estados financieros no proporcionan la información 
crítica para toma de decisiones.  Se destaca que a pesar de que las normas 
precisan que los estados financieros deben ser auditados, y esto les agrega cierto 
grado de confiabilidad, afirmaciones como las de Amat sobre los alcances de la 
contabilidad creativa nos confirman que definitivamente los estados financieros 
tienen limitantes relacionadas con los mismos principios de preparación de la 
información base como es la contabilidad y la objetividad de la misma. 
 
Los documentos recopilados, seleccionados y analizados, sobre los cuales se 
fundamentó este estudio, demuestran que durante los últimos años la información 
contable ha trascendido a esferas internacionales, prueba de ello es la transición 
en la cual se encuentra nuestro país actualmente, pero aun estamos iniciando el 
proceso; las empresas Colombiana se están capacitando y preparando sus 
sistemas tecnológicos de información para migrar al nuevo sistema: falta 
desarrollarlo y crecer para que alcanzando cierto grado de madurez,  podamos 
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abrirnos a posibilidades de atraer inversión extranjera al País. Este puede ser un 
factor determinante al momento de señalar el nivel de competitividad, frente a 
otros mercados financieros en el plano internacional porque se encontraría en 
Colombia información uniforme y confiable. 
 
Sin embargo, a pesar de las bondades que contienen estos estándares, 
analizando los emitidos por las NIC, NIIF y la convergencia con la norma local 
actual,  es preciso identificar las siguientes limitaciones desde el punto de vista de 
cada uno de los elementos de los estados financieros: 
 
 Activos Fijos Tangibles 
 
Cuando se adquieren los activos fijos, la norma permite que sean 
registrados a su costo histórico, en Colombia bajo decreto 2649/93 los 
activos fijos siempre se registran por el valor histórico de adquisición, y la 
NIC 9 permite la valoración a valor razonable, situación que afecta el costo 
de los productos fabricados. En el momento en que son registrados es 
posible que el valor de mercados sea similar al valor en libros, a través del 
tiempo los libros contables van mostrando el valor histórico menos las 
depreciaciones acumuladas.  Esta situación genera una gran diferencia 
entre el valor de los activos fijos netos y el valor del mercado, relevantes 
principalmente en activos fijos como los edificios y los terrenos, los cuales 
al momento de su venta generan una serie de costos y dificultades; por 
esta razón este tipo de activos son menos líquidos. 
 
La depreciación a los activos fijos diferente a los terrenos, es determinada 
sistemáticamente por cualquiera de los métodos de reconocido valor 
técnico, tales como línea recta, suma de los dígitos de los años, unidades 
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de producción u horas de trabajo16 conforme con el decreto 2649/93 
vigente actualmente. De acuerdo con las NIC anualmente debe revisarse 
el estimado de vida útil, el valor residual, y el método de depreciación, 
cuando hay cambios en la vida útil se deben tratar como cambios 
estimados, es decir prospectivamente. Cuando hay disminución en el valor 
del activo se deben efectuar pruebas de deterioro.  
 
Cuando tratamos el tema de activos fijos, debemos precisar el concepto de 
los Contratos de Leasing. Para Colombia su contabilización fue prescrita 
por la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN, los cuales al 
clasificarlos como Leasing operativo o Leasing Financiero dependía del 
tiempo de duración del contrato con la entidad financiera. Con la entrada 
en vigencia de la NIC 17 el arrendamiento se clasifica como financiero si 
transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad, contrario al arrendamiento operativo. 
 
Otro tema relacionado con los activos fijos son los Ajustes Integrales por 
Inflación17, en nuestro país actualmente están derogados desde el año 
2007, pero con la aplicación de las NIC 28, se debe tener en cuenta que  
dependiendo del tipo de economía que tenga el país, es decir que si los 
estados financieros del ente económico que reporta en una moneda de una 
economía hiperinflacionaria deberán ser re-expresados en términos de la 
unidad de medida actual a la fecha del balance general, situación que 
afecta directamente el patrimonio de las organizaciones. 
 
                                               
 
16
 De acuerdo con lo contemplado en el decreto 2649/1993 
17
 El artículo 7 del Decreto Reglamentario 1536del 7 de mayo de 2007, derogó todas las referencias a la 
obligación de reexpresión de cifras contables por el sistema de ajustes integrales por inflación. Los ajustes 
por inflación contables acumulados en los activos no monetarios hasta 31 de diciembre de 2006, harán 
parte del saldo de sus respectivas cuentas para todos sus efectos contables. 
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Aquí podemos observar que la limitante principal después de este análisis 
es la dificultad de calcular el valor de mercados con criterios objetivos, toda 
vez que depende del profesional y de sus criterios, del objetivo de la 
información y del tipo de empresa que presenta los estados financieros. 
 
 Activos Intangibles 
Para que se pueda reconocer un activo fijo intangible se debe tener un 
beneficio económico futuro que es probable realizar y cuyo costo se  puede 
medir confiablemente; son reconocidos inicialmente al costo, lo cual 
depende de si ha sido adquirido separadamente, como parte de una 
combinación de negocios o si se ha generado internamente. 
 
La carencia de una metodología de medición de intangibles confiable, se 
deja al criterio del profesional, o del juicio de la administración, quien puede 
tomar la capitalización que en el mercado tenga el negocio, o de manera 
alternativa puede estimar lo que piensan es el valor del negocio y usar esta 
estimación; pero sigue siendo una cifra subjetiva y no verificable, que 
puede tener contradicciones de criterio. 
 
Atendiendo lo anterior, los intangibles pueden convertirse en arma de doble 
filo, porque dada esta limitante, se puede generar sobre valoración o sub 
valoración una empresa, teniendo en cuenta que en la actualidad existen 
muchas compañías que son muy ricas en activos intangibles; pero no hay 
mercados activos para negociarlos y consecuentemente tienden a ser 
ilíquidos.  
 
 Inventarios 
Los inventarios representan los bienes corporales destinados a la venta en 
el curso normal de los negocios, así como aquellos que se hallen en 
proceso de producción; incluye todas las erogaciones en que se incurran 
para ponerlos en condiciones de utilización o venta (art 63 DEC 2649/93). 
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La existencia final de estos bienes puede ser valuada a través de diversos 
métodos como FIFO (first-in, first-out, primero en entrar, primero en salir, 
LIFO (last-in, first-aout, ultimas en entrar primeras en salir), Promedio 
medio Ponderado. Esto toma suma importancia por la repercusión que 
tiene en los costos de las mercancías vendidas o consumidas, porque el 
método FIFO haría que las existencias finales quedaran valuadas a los 
últimos precios, muy posiblemente más altos por efectos de la inflación, 
generando con ellos una disminución en el costo de la mercancía vendida 
y un aumento en la utilidad. El método LIFO se daría exactamente el caso 
contrario donde las existencias quedarían valuadas a los primeros precios, 
posiblemente más bajos. 
 
Analizado lo anterior, vemos que existe otro punto delicado en el cual se 
presenta limitante para tomar decisiones en los estados financieros, porque 
si estamos frente a una empresa donde la mayor concentración de sus 
activos se encuentra en los inventarios, como las comercializadoras, un 
cambio en el método de valuación puede estar dando una utilidad y un 
resultado que se debe analizar con cuidado al momento de tomar una 
decisión. 
 
Por otro lado, están los costos de almacenamiento, deterioro, 
obsolescencia que no son reflejados, porque simplemente se absorben 
dentro del total del inventario. 
 
 Gastos de Investigación y desarrollo  
Son las erogaciones de dinero en que incurre un ente económico, con el 
objeto de generar ingresos futuros, por ejemplo cuando se desarrolla una 
investigación de un nuevo producto, se refleja un retorno asociado. Sin 
embargo en muchas ocasiones estos gastos son llevados directamente al 
gasto que afecta el estado de resultado, cuando se deberían llevar a una 
capitalización buscando que a futuro genere el valor que se espera. 
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Aunque se afecta el estado de resultado en el corto plazo, el balance no 
refleja esta inversión. 
 
 
 
 
 8. Conclusiones y recomendaciones 
Conclusiones 
El estudio pretende determinar las restricciones o limitaciones de los Estados Financieros 
tras su análisis y su impacto en la toma de decisiones en el orden gerencial y estratégico 
en las organizaciones, del cual podemos concluir que para analizar los estados 
financieros se debe tener en cuenta algunas restricciones o limitaciones, que inciden en 
sus resultados y por ende en la toma de decisiones de las organizaciones. 
 
Limitaciones desde la preparación de la información contable como son: 
 Algunos recursos como los intangibles (por ejemplo: GoodWill, Marcas, 
Patentes…), no tienen valor monetario claro y establecido, el cual no permiten ser  
registrados objetivamente en la contabilidad. 
 Los costos ocultos no son cuantificados, por ende no son reflejados en los 
estados financieros detalladamente. 
 Los costos de Obsolescencia, desperdicios, retrasos en la producción no son 
absorbidos en otros recursos y por ende no es posible tomar decisiones sobre 
ellos. 
 Los costos por almacenamiento de materiales e inventarios no es posible 
cuantificarse, si bien es cierto es otro costo que en el caso de tener un edificio 
propio queda dentro del costo del activo, no es posible desde los estados 
financieros tomar decisiones sobre ellos. 
 
Limitaciones desde las cualidades de la Información, su Medición y su Valuación: 
 La información puede ser medida desde el valor histórico o el valor razonable, lo 
que no permite comparabilidad con otras compañías del mismo sector, 
entorpeciendo con ello el análisis externo de la información. 
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 La información con la cual se prepara el balance siempre será de hechos 
pasados, sin embargo no permite evidenciar la gestión de los administrativos. 
 Los intangibles no cuentan con una metodología confiable, que evidencie de 
forma objetiva a la hora de registrar y realizar cálculos de capital de trabajo, 
porque se corre el riesgo de estar sobre o sub valorando la empresa analizada. 
 
Limitaciones desde la preparación y estructura de los estados financieros. 
 La estructura  del Balance General, es rígida y no permite visualizar 
externalidades como por ejemplo, los impactos ecológicos y ambientales que en 
muchas ocasiones pueden llevar al traste el desarrollo normal de la organización. 
 Los Estados Financieros por su estructura técnica y matemática funcionan 
adecuadamente, toda vez que están soportados por el principio de la ecuación 
contable, pero en su estructura cualitativa reflejan la información parcialmente, 
depende en gran parte del objetivo para la cual es preparada. 
 
Las limitaciones identificadas se presentan tanto en las normas Colombiana-decreto 
2649/93 como en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS). 
Colombia esta convergiendo a unas normas que solucionan en parte el problema de la 
diversidad contable internacional, mas no solucionan el grave problema de la información 
contable que se evidencia en su objetividad, las revelaciones, y la susceptibilidad a 
manipulaciones citadas por  la Contabilidad creativa que precisamos en el desarrollo del 
presente estudio. 
 
Los estados financieros tradicionales son deficientes como herramienta para tomar 
decisiones empresariales debido a la vulnerabilidad de la información con que son 
preparados. Para tomar decisiones se debe soportar en informes especializados que le 
permitan a los directivos tener visión amplia y particular de la organización que están 
analizando. 
 
Finalmente se concluye que se debe reconocer la urgencia de definir una estructura 
contable y financiera óptima en las organizaciones, que permita definir un escenario 
claro, ya que son muchas e importantes las decisiones que se toman partiendo de la 
información plasmada en estados financieros. 
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Recomendaciones 
 Se recomienda desarrollar una metodología técnica que permita que estas 
limitaciones cualitativas puedan ser demostradas, y poder hablar en un futuro de 
estados financieros modernos y alternativos, donde se pueda analizar la 
información desde estructuras acordes con la necesidad de análisis, de tal forma 
que podamos ver realmente la situación financiera de una organización.  
 
 Como preparadores de la información financiera de las organizaciones, es 
importante tener claro los resultados segundarios que se pueden generar con la 
manipulación de la información, la prudencia en la preparación de la información 
debe primar sobre las alternativas creativas que nos puede ofrecer la creatividad 
de nuestra profesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
9. Glosario y Abreviaturas 
 APALANCAMIENTO FINANCIERO: Grado de endeudamiento de la 
organización. Mide el nivel de utilización que hace la empresa de las 
diferentes fuentes de financiación externas.   
 CONTABILIDAD: Sistema que permite identificar, medir, procesar y 
comunicar información contable para tomar decisiones, emitir juicios y 
ejercer la función de control.  
 CONTABILIDAD FINANCIERA: sistema de información integrado a la 
empresa cuyas funciones son clasificar registrar resumir analizar e 
interpretar la información financiera de la organización. 
 EMPRESA: se entiende toda actividad económica organizada para la 
producción transformación circulación administración de bienes o para la 
prestación de servicios 
 ENDEUDAMIENTO: índice financiero que muestra el derecho que tienen 
los acreedores sobre los activos de la empresa. Se conoce también como 
razón de apalancamiento.  
 ESTADOS FINANCIEROS: Informes contables que presentan los 
resultados operacionales la situación económica y los flujos de fondos de 
un ente económico para un periodo determinado. 
 IAS: INTERNATIONAL ACCOUNTING ESTÁNDAR 
 IASB: INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDAR BOARD 
 IASC: INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDAR COMMITTEE 
 IFRS: INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARS 
 
 
 INDICADORES, RATIOS O RAZONES FINANCIERAS: índices usados en 
el análisis financiero que permiten relacionar cuentas de un estado 
financiero con otras cuentas del mismo estado o de otro diferente. 
 LIQUIDEZ: disponibilidad de activos corrientes de una empresa para 
responder por sus compromisos a corto plazo. 
 NIC: NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD 
 NIIF: NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACION FINANCIERA  
 NORMAS BASICAS: son conceptos básicos y reglas que se deben 
observar al efectuar los registros contables correspondientes a las 
actividades que desarrollan las personas jurídicas o naturales y que se 
deben aplicar al momento de llevar contabilidad. 
 PCGA: PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS 
 RENTABILIDAD: Capacidad para generar utilidades con recursos propios 
 VALOR RAZONABLE: Valor razonable es definido como la cantidad por la 
cual un activo podría ser intercambiado o un pasivo ser liquidado dentro de 
una transacción voluntaria entre contrapartes razonables. La transacción 
se denomina explícitamente como una “arm´s length transaction” o aquella 
en la cual las partes negocian dentro de posiciones equitativas y, por tanto, 
ninguna de ellas está sujeta la influencia dominante o control.  
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